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"The International Style" is a term coined 
by the historian Henry-Russell Hitchcock 
and the architect Philip Johnson in 1932 in 
a book of the same name (1 ), published on 
the occasion of the International 
Exhibition of Modern Architecture held at 
the New York Museum of Modern Art that 
same year. Although the notion that there 
was a time when modern architecture 
constituted a single, universal style has 
been repeatedly questioned since then, 
even by those who gave it its name (2), it 
is no less true that this idea was not a mere 
invention and that today we find a great 
number of works from those years in 
which we can recognise with some preci-
sion the fundamental principles defined by 
Hitchcock and Johnson as distinctive of 
the new style: "There is, first, a new con-
ception of architecture as volume rather 
than as mass. Secondly, regularity rather 
than axial symmetry serves as the chief 
means of ordering design. These two prin-
ciples, with a third proscribing arbitrary 
applied decoration, mark the production 
of the International Style." (3) 
Two questions arise with this definition, 
the first concerning the time frame cir-
cumscribing the new architecture as an 
identifiable style or movement, and the 
second addressing whether such a style 
was monolithic or not. Alison and Peter 
Smithson prefer to speak of Modern 
Architecture and date its Heroic Period as 
beginning just prior to the First World War 
and ending around 1929, when "absolute 
conviction in the movement died", alt-
hough "there were buildings with the 
genuine spirit after 1929 away from the 
main centres". (4). Although the Smithsons 
enumerate a series of formal and material 
features distinctive of modern architecture, 
they also acknowledge the existence of 
several well-defined sub-movements: the 
Dutch Stijl, Russian Constructivism, Le 
Corbusier's Purism, the German Bauhaus 
school, and Dutch Functionalism.(5) The 
fact is that the period witnessed a series of 
architectural developments giving shape 
to a phenomenon which somewhat later 
would be given the name "International 
Style." We will list only a few of these sub-
movements. In 1919 the Bauhaus was 
founded in Weimar; in 1923 a show of De 
Stijl was held in the L'Effort Moderne 
gallery in Paris; in 1925 Paris was also the 
setting for the "International Exhibition of 
the Decorative Arts", for which Le 
Corbusier designed a pavilion called 
L'Esprit Nouveau and Melnikov designed 
the Soviet pavilion; circa 1925 in Berlin a 
group of architects was formed that was to 
be known as Der Ring, whose members 
(1) Henry-Russell Hitchcock and Philip Johnson. 
The International Style: Architecture Since 1922. 
W.W. Norton & Company, Inc., New York, 1932. 
Spanish translation: El Estilo Internacional: arqui-
tectura desde 1922. Galerfa-Librerfa Yerba, 
Murcia, 1964. 
(2) See Mada Teresa Munoz. Prologue to the 
Spanish translation of t/)e work named above, pp. 
9-26. 
(3) Ibid., p. 17. 
(4) Alison and Peter Smithson. The Heroic Period 
of Modern Architecture. Thames and Hudson, 
London, 1981 (1965), p. 5 
(5) Ibid., p. 9. 
El Estilo Internacional es un termino acunado 
por el historiador Henry-Russell Hitchcock y el 
arquitecto Philip Johnson en 1932 en el libro del 
mismo nombre (1 ), que se public6 a rafz de la 
Exposici.6n Internacional de la Arquitectura 
Moderna celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York en ese mismo afio. Aunque la 
idea de que hubo un momento en que la arqui-
tectura moderna constituy6 un estilo unico y con 
caracter de universalidad ha sido cuestionada 
repetidas veces desde entonces, incluso por los 
propios creadores del termino (2), noes menos 
cierto que aquella idea no fue una pura invenci6n 
y que hoy podemos reconocer una gran cantidad 
de obras de aquellos afios en las que se verifican 
con cierta precision los principios fundamentales 
definidos por Hitchcock y Johnson como propios 
del nuevo Estilo: "En primer lugar, existe una 
nueva concepci6n de la arquitectura como volu-
men masque como masa. En segundo lugar, la 
regularidad sustituye a la simetrfa axial como 
medio fundamental para ordenar el disefio. Estos 
dos principios, unidos a un tercero que proscribe 
la decoraci6n arbitraria, son los que caracterizan 
la producci6n del Estilo lnternacional."(3) 
Dos cuestiones surgen en relaci6n con esta 
aceptaci6n, la del ambito temporal al que se cir-
cunscribe la nueva arquitectura como estilo o 
movimiento identificable y la condici6n monolfti-
ca o no del mismo. Alison y Peter Smithson pre-
fieren hablar de Arquitectura Moderna y fechan 
SU Perfodo Heroico entre la epoca justo anterior a 
la Primera Guerra Mundial y alrededor de 1929, 
(1) Henry-Russell Hitchock y Philip Johnson. The Internacional Style: Arquitecture Since 
1922. W.W. Norton & Company, Inc., Nueva York, 1932. Traducci6n espaiiola: El Estilo 
Internacional: arquitectura desde 1922. Galeria-Libreria Verba, Murcia, 1984. 
(2) Vease Maria Teresa Munoz. Pr61ogo a la edici6n espaiiola de El Estilo Internacional, 
cit., pp. 9-26. 
(3) Ibidem, p. 17 
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cuando "la convicci6n absoluta en el movimiento 
muri6", aunque "fuera de los centros principales 
se hicieron edificios con el espfritu genuino des-
pues de 1929."(4) Aunque los Smithson enume-
ran una serie de caracterfsticas formales y mate-
riales propias de la arquitectura moderna, recono-
cen tambien una serie de movimientos definidos 
en sf mismos dentro de ella: el Stijl holandes, el 
Constructivismo ruso, el Purismo de Le Corbusier, 
el Bauhaus aleman y el Funcionalismo holandes 
(5). Lo cierto es que a lo largo de esos afios se 
sucedieron un serie de acontecimientos arquitec-
t6nicos que fueron configurando lo que pudo ser 
denominado algo mas tarde Estilo Internacional. 
Enumeremos solo algunos hechos significativos. 
En 1919 se funda la Bauhaus en Weimar; en 
1923 se celebra en la galerfa de CEffort Moderne 
de Paris la exposici6n De Stijl; en 1925 tiene 
lugar tambien en Parfs la "Exposici6n internacio-
nal de las artes decorativas", en la que Le 
Corbusier construye el pabell6n de L 'Esprit 
Nouveau y Melnikov.el pabell6n de la URSS; 
alrededor de 1925 se forma en Berlfn un grupo de 
arquitectos denominado Der Ring en el que se 
integran desde algunos propiamente expresionis-
tas, como Hans Poelzig, Erich Mendelsohn o 
Hans Scharoun, hasta algunos de los maximos 
exponentes del racionalismo arquitect6nico, 
como Walter Gropius, Otto Haesler, Ludwig 
Hilberseimer y Mies van der Rohe, pasando por 
otros menos esquematicamente clasificables 
como Peter Behrens, Hugo Haring o los hermanos 
Taut, entre un numero mayor de miembros; en 
1927 se celebra la exposici6n del Weissenhof 
(4) Alison y Peter Smithson. The Heroic Period of Modern Arquitecture. Thames and 
Hudson, Landres, 1981 (1965), p. 5 
(5) lbfdem, p. 9 
included such expressionists as Hans 
Poelzig, Erich Mendelsohn and Hans 
Scharoun, as well as some of the leading 
exponents of Rationalist architecture, such 
as Walter Gropius, Otto Haessler, Ludwig 
Hilberseimer and Mies van der Rohe, 
along with some less easily classifiable 
names such as Peter Behrens, Hugo 
Haring and the Taut brothers, among 
others; in 1927 the Weissenhof Siedlung 
show was staged in Stuttgart, as the first 
major exhibition of the International Style, 
with buildings by Behrens, Gropius, 
Hilberseimer, the show's director Mies 
van der Rohe, Oud, Poelzig, Scharoun, 
Stam, the Taut brothers, and Le Corbusier, 
who made two different houses and, for 
the show, formulated his "5 points of a 
new architecture", which he had been 
developing since his Dom-ino structural 
project in 1914; in 1928 the CIAM 
(International Congresses of Modern 
Architecture) were established, and as of 
1929 its executive committee CIRPAC was 
set up, followed by the Spanish chapter 
GATEPAC (Group of Spanish Architects 
and Technicians for the Progress of 
Contemporary Architecture, with Basque, 
Catalan, and Madrid sub-groupings); 1928 
also brought forth the projects that would 
become the canonical works of modern 
architecture: the Barcelona Pavilion 
(1928-29) and the Tugendhat house in 
Brno (1928-30), by Mies van der Rohe, 
and the Savoye villa en Poissy (1928-31) 
by Le Corbusier. 
Recent decades have seen a profusion of 
historical and critical studies of the archi-
tects and movements of those years, and 
have shown the diversity of concurrent 
trends and the diversity inherent in 
modern architecture. However, it would 
appear to be beyond question that there 
was a similarity in numerous formal fea-
tures, more than in programmatic princi-
ples, of many architectural works dating 
from the middl~ 1920s to the Second 
World War. Even the term "International 
Style" was adopted again by critics, and 
set in the time-frame of 1925-39 (6), with 
a description of its distinctive formal featu-
res that differed little from that proclaimed 
by Hitchcock and Johnson in 1932. 
II 
It is within this general setting that we must 
place the Rationalist production of Miguel 
Martin-Fernandez de la Torre, which has 
been dated between 1929 and 1939, alt-
hough some buildings of plainly 
Rationalist tendency date from 1927 and 
other works in the modern tradition were 
erected in the decades following the 
Spanish Civil War (7). The links connect-
ing the work of Miguel Martin to the archi-
tectural culture of mainland Spain and to 
international trends can be ascribed to his 
study of the architecture magazines he 
received, aside from information obtained 
directly on his travels. It is known that in 
his studio were kept a large selection of 
European architecture journals (Monat-
shefte far Baukunst, Moderne Bauformen, 
L'Architecture Vivante, Wendingen, 
Architettura and the Madrid magazine 
Arquitectura (8). Thus ties can be shown 
between the work of Miguel Martin and 
the European avant-garde movements. 
(6) See Tim Benton, El Estilo Internacional; and Tim 
Benton and Charlotte Brown, El Estilo International 
2. Adir Eds., Madrid, 1981 (1977). 
17) See especially Sergio T. Perez Parrilla, La archi-
tectura racionalista en Canarias (1927-1939), 
Excma. Mancomunidad de Cabildos, 1977. 
Amueblamiento casa Miguel Martin 
Furniture Miguel Martin's house 
Siedlung en Stuttgart, primera expresi6n del Estilo 
Internacional; en ella construyen casas, entre 
otros, Behrens, Gropius, Hilberseimer, Mies van 
der Rohe, director de la exposici6n, Oud, Poelzig, 
Scharoun, Stam, los Taut y Le Corbusier, que 
construye dos casas diferentes y que, con motivo 
de la exposici6n, formula los "5 puntos de una 
arquitectura nueva", que habfa venido desarro-
llando desde su propuesta de estructura Dom-ino 
en 1914; en 1928 se fundan los CIAM (Congresos 
internacionales de arquitectura moderna) y, a par-
tir de 1929, su comite ejecutivo, el CIRPAC, 
constituyendose al afio siguiente la secci6n espa-
fiola del mismo, el GATEPAC (Grupo de arquitec-
tos y tecnicos espafioles para el progreso de la 
arquitectura contemporanea, con sus secciones 
catalana, vasca y madrilefia); tambien en 1928 se 
inician los proyectos de las que se van a consti-
tuir en las obras can6nicas por antonomasia de la 
arquitectura moderna: el Pabell6n de Barcelona 
(1928-29) y la casa Tugendhat en Brno (1928-30), 
de Mies van der Rohe, y la villa Savoye en Poissy 
(1928-31 ), de Le Corbusier. 
En las ultimas decadas se han multiplicado los 
estudios hist6ricos y crfticos sobre los arquitectos 
y movimientos de esos afios, habiendose mostra-
do la diversidad de tendencias coexistentes y la 
diversidad inherente a la propia arquitectura 
moderna. Sin embargo, parece tambien un hecho 
incuestionable la coincidencia en una serie de 
caracterf sticas formales, mas que en los principios 
programaticos, de un elevado numero de obras 
de arquitectura a lo largo de los afios que transcu-
rren desde mediados de la decada de los veinte 
hasta la Segunda Guerra Mundial. lncluso el ter-
mino "Estilo Internacional" ha sido retomado por 
la crltica y se ha sef\alado el perlodo de 1925 a 
1939 como ambito temporal del mismo (6), con 
una descripci6n de sus aspectos formales distinti-
vos que no difiere mucho de la proclamada por 
Hitchcock y Johnson en 1932. 
II 
En este contexto general habremos de situar la 
obra racionalista de Miguel Martin-Fernandez de 
la Torre, que ha sido fechada en la decada de 
1929 a 1939, aunque con edificios de ya clara 
tendencia racionalista en 1927 y prolongandose 
en las decadas posteriores a la Guerra Civil en 
edificios de tradici6n moderna.(7) La conexi6n de 
Miguel Martin con la cultura arquitect6nica 
peninsular e internacional podemos referirla 
(aparte de su conocimiento directo a traves de los 
viajes) a la informaci6n obtenida por medio de 
las revistas que el arquitecto recibla. Se sabe que 
su estudio contaba con una importante selecci6n 
de revistas de arquitectura europeas (Monatshefte 
fur Baukunst, Moderne Bauformen, L'Architecture 
vivante, Wendingen, Architettura y la madrilena 
Arquitectura).(8) Puede asl ponerse en relaci6n la 
obra de Miguel Martin con las vanguardias euro-
peas. Han sido ya sef\aladas algunas de estas rela-
ciones: con E. Mendelsohn (9), con W. M. 
Dudok, con Brinkman y Van der Vlugt, con J. J. P. 
Oud, con Gropius, con los hermanos Vesnin, 
entre otros. (10) La diversidad de las referencias, 
dentro de su adscripci6n moderna, muestra la dis-
posici6n abierta del arquitecto, su pragmatico 
(6) Vease Tim Benton, El Estilo Internacional y Tim Benton y Charlotte Benton, El Estilo 
Internacional 2. Aids Eds., Madrid, 1981 (1977). 
(7) Vease fundamentalmente Sergio T. Perez Parrilla. La arquitectura racionalista en 
Canarias (7927-7939). Excma. Mancomunidad de Cabildos, 1977. 
(8) Vease Manuel Martin Hernandez. "Desde la hemeroteca de Miguel Martin 
Fernandez". El Cabildo Insular y la ciudad racionalista. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Las Palmas, 1987, pp. 39-42. 
(9) Ibidem, pp. 36, 37 y 42, y Federico Garcia Barba. "El Cabildo Insular de Gran 
Canaria, una obra en la estela de Erich Mendelsohn". Op.cit., pp. 61-65. 
(10) Vease Manuel Martin Hernandez, op. cit. 
Some of these links have been pointed out, 
such as those with E. Mendelsohn (9), with 
W.M. Didok, with Brinkman and Van der 
Vlugt, with ).J.P. Oud, with Gropius, with 
the Vesnin brothers, and with others (10). 
The diversity of references, within the 
modern classification, shows the archi-
tect's open spirit, his pragmatic eclecti-
cism, and his willingness to follow diffe-
rent architectural modes within the 
modern movement. It also shows, as we 
shall see further on, that his identification 
with the phenomenon of modern architec-
ture rests more on the level of formal ap-
pearance than on that of the functional 
and typological. Accordingly, it is through 
formal and visual criteria that we must 
approach the modernity of Miguel Martin. 
At the same time, the work of this architect 
might be compa~ed to that of his contem-
poraries on the Spanish mainland, and 
particularly of his classmates at Madrid's 
School of Architecture, from which he 
took his degree in 1920 (11 ). We may 
recall that Rafael Bergamfn and Luis 
Blanco Soler graduated in 1918, Casto 
Fernandez-Shaw and Miguel de los Santos 
in 1919, Agustin Aguirre and Manuel 
Sanchez Areas in 1920, Fernando Garcia 
Mercadal and Luis Lacasa in 1921, Carlos 
Arniches in 1922 and Luis Gutierrez Soto 
-the most gifted architect of his genera-
tion and creator of some of the most ous-
tanding examples of Rationalist architec-
ture in Madrid- in 1923. Together with 
these architects who took their degrees in 
the same period as Miguel Martin, and 
whose works are so well-known that they 
need not be mentioned here (12), refer-
ence should be made to at least two works 
by architects who graduated later, and 
which he may have known personally or 
through publications: the Figaro cinema-
theatre (1930-31) by Felipe Lopez 
Delgado (class of 1928), and the 
Mendelsohnian Edificio Carrion (1931-33) 
by Vicente Eced and Luis Martinez 
Feduchi (class of 1927). A master of 
Spanish architecture from the preceding 
generation was Secundino Zuazo (class of 
1913), creator of a landmark in the 
modern residential architecture of Madrid 
-the block of "Las Flores" houses (1930-
32), and in whose Madrid studio Miguel 
Martfn was employed before establishing 
himself in Las Palmas in 1922. Although 
the cinema-theatre Pavon (1924-25), by 
the architect Teodoro de Anasagasti pro-
bably deserves to be regarded as the first 
(8) See Manuel Martin Hernandez, "Desde Ja 
hemeroteca de Miguel Martin Fernandez", El 
Cabildo Insular y la ciudad racionalista. Cabi/do 
Insular de Gran Canaria, Las Pa/mas, 7 987, pp. 39-
42. 
(9) Ibid., pp. 36, 37, and 42, and Federico Garcia 
Barba, "El Cabildo Insular de Gran Canaria, una 
obra en la estela de Erich Monedsohn", Op. cit. 
pp. 67-65. 
(7 0) See Manuel Martin Hernandez, op. cit. 
(7 7) Sergio Perez Parrilla points out that Miguel 
Martin-Fernandez de Ja Torre took his degree in 
7 920 and that he was in the same class as Agustin 
Aguirre, Manuel Sanchez Areas and Miguel de /os 
Santos, one year later than Casto Fernandez-Shaw, 
and one year earlier than Fernando Garcia 
Mercadal. Op. cit. p. 95. 
(7 2) For details and dates of the works of these 
architects, see, among others, Carlos Flores, 
Arquitectura Espana/a Contemporanea, 7 - 7880-
1950, Aguilar, Madrid, 7989 (7967); Oriol 
Bohigas, Arquitectura espanola de la Segunda 
Republica, Tusquets Ed., Barcelona, 7970; and 
Juan Antonio Cortes, El Racionalismo madrileno, 
Casco antiguo y Ensanche, 7 925-7 945, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 7 992. 
Edificio Bordes 
Bordes Building 
eclecticismo, para seguir maneras arquitect6nicas 
diversas dentro de lo moderno. Muestra tambien 
que, como luego comprobaremos, su identifica-
ci6n con el fen6meno de la arquitectura moderna 
se establece mas a nivel de apariencia formal que 
de organizaci6n funcional-tipol6gica y que es por 
tanto desde parametros formales y visuales como 
deberfamos aproximarnos a la modernidad de 
Miguel Martin. 
Por otro lado, la obra del arquitecto podrfa 
ponerse en relaci6n con los arquitectos peninsu-
lares coetaneos, especialmente con aquellos que 
fueron sus compaf\eros en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, en la que Miguel Martin 
se titul6 en 1920.(11) Poderrios recordar que 
Rafael Bergamln y Luis Blanco Soler se titularon 
en 1918, Casto Fernandez-Shaw y Miguel de los 
Santos en 1919, Agustfn Aguirre y Manuel 
Sanchez Areas en 1920, Fernando Garcfa 
Mercadal y Luis Lacasa en 1921, Carlos Arniches 
en 1922 y Luis Gutierrez Soto, el arquitecto mas 
dotado de su generaci6n y autor de algunos de 
los edificios mas destacados de la arquitectura 
racionalista madrilef\a, en 1923. Junto a estos 
arquitectos que obtuvieron el tftulo en los af\os 
pr6ximos a Miguel Martin y cuyas obras, por 
conocidas, no es necesario citar aquf,(12) habrfa 
que mencionar al menos otras dos obras de arqui-
tectos titulados con posterioridad y que posible-
mente conoci6 directamente o por publicaciones: 
el cine-teatro Figaro (1930-31) de Felipe Lopez 
Delgado (titulado en 1928) y el mendelsohniano 
edificio Carrion (1931-33) de Vicente Eced y Luis 
Martinez Feduchi (titulados en 1927). Un maestro 
(11) Sergio Perez Parrilla sefiala que Miguel Martin-Fernandez de la Torre obtuvo el tltulo 
profesional en 1920 y que era de la misma promoci6n de Agustin Aguirre, Manuel 
Sanchez Areas y Miguel de fas Santos, una posterior a Casto Fernandez-Shaw y una ante-
rior a Fernando Garcia Mercadal. Op. cit., p. 95 
(12) Para la referenda y dataci6n de fas obras de estos arquitectos veanse, entre otros, 
Carlos Flores. Arquitectura Espana/a Contemporanea, I. 7880-7950. Aguilar, Madrid, 
1989 (1961 ); Oriol Bohigas. Arquitectura espanola de Ja Segunda Republica. Tusquets 
Ed., Barcelona, 1970; y Juan Antonio Cortes. El Raciona/ismo madrileno. Casco antiguo y 
Ensanche. 1925-1945. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992. 
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de la arquitectura nacional de una generaci6n 
anterior es Secundino Zuazo (titulado en 1913), 
autor de un hito de la arquitectura residencial 
moderna madrilefia, la manzana de casas "Las 
Flores" (1930-32), y en cuyo estudio de Madrid 
trabaj6 Miguel Martf n antes de establecerse en 
Las Palmas en 1922. Aunque probablemente 
podrfa considerarse el teatro-'cine Pavon (1924-
25), del arquitecto Teodoro de Anasagasti, como 
la p~imera obra racionalista madrilefia,(13) tradi-
cionalmente se ha considerado que las primeras 
obras del Racionalismo espafiol fueron proyecta-
das en 1927: el Rincon de Goya en Zaragoza, de 
Fernando Garcfa Mercadal, la estaci6n de gasoli-
na Porto Pi, de Casto Fernandez-Shaw, y la casa 
para el Marques de Vi·llora, de Rafael Bergamfn, 
estas dos ultimas en Madrid.(14) 
Hay que reconocer, sin embargo, que las 
mejores obras del racionalismo espafiol son pos-
teriores, entre otras las no madrilefias Club 
Nautico de San Sebastian (1929-30), de Aizpurua 
y Labayen, edificio de viviendas en la calle 
Munt\'.lner nQ 342 (1930-31 ), de Sert e Yllescas, y 
dispensario antituberculoso (1933-37), de Sert, 
Subirana y Torres Clave, estas dos ultimas en 
Barcelona. 
Lo que se desprende de todos los datos ofreci-
dos hasta aquf es el escaso desfase temporal y, 
anticipandonos a lo que luego analizaremos, la 
sintonfa que en terminos estilfs.ticos existe entre la 
arquitectura que Miguel Martfn realiza desde su 
situaci6n periferica en la ciudad de Las Palmas y 
las obras que en el resto de Espana y de Europa 
se adscriben a la nueva arquitectura. 
(13) Vease Juan Antonio Cortes, op. cit., pp. 10, 187 y 189. 
(14) Vease Carlos Flores, op. cit, pp. 175 y 179 
Rationalist building in Madrid (13), those 
traditionally considered to be the first 
examples of Spanish Rationalism were 
projected in 1927: the Rinc6n de Goya in 
Zaragoza, by Fernando Garcia Mercadal; 
the petrol station Porto Pi, by Casto 
Fernandez-Shaw; and the residence of the 
Marques de Villora, by Rafael Bergamin, 
these last in Madrid (14). However, it 
should be acknowledged that the best 
examples of Spanish Rationalist architec-
ture were to be built later, and include the 
Club Nautico (yacht club) of San Sebastian 
(1929-30) by Aizpurua and Labayen; the 
apartment block on Muntaner street, num-
ber 342 (1930-31) by Sert and Yllescas, 
and the tuberculosis clinic (1933-37) by 
Sert, Subriana and Torres Clave, these last 
two in Barcelona. 
Two conclusions may be drawn from all 
the foregoing information: first, that the 
works mentioned were all erected within a 
relatively short period of time; and second, 
as we shall consider further on, there exis-
ted a great similarity in stylistic terms bet-
ween the architecture created by Miguel 
Martin from his position on the periphery 
in the island city of Las Palmas, and the 
works elsewhere in Spain and Europe 
regarded as exemplifying the new archi-
tecture. 
Ill 
Miguel Martin's architectural output rea-
ched nearly 1,500 projects, a large pro-
portion of them actually constructed. This 
volume is in itself remarkable, especially 
considering that, while he designed nume-
rous buildings for Tenerife and some other 
sites in the Canary Islands, the great major-
ity of them were for the city of Las Palmas 
and its adjoining district of Tafira. 
Although much of his work was done wit-
hin traditions of historical and regional 
architectures, the number and quality of 
his Rationalist works were such as to leave 
a lasting imprint on the architectural 
atmosphere of the city. Moreover, a fea-
ture of Miguel Martin's work that lends it 
special significance for Las Palmas, is that 
he approached his work on every possible 
scale, from the urban project redefining 
the entire city to the design of interiors and 
furnishings for many of his buildings. 
Accordingly, I believe it interesting to 
review the works of this architect, on these 
different scales and in these different 
fields, not with the intention of discovering 
anything new, but rather as an attempt to 
draw a map of his Rationalist work. In this 
attempt I will try to approximate two 
dimensions of his work: its transcendence 
in relation to the urban phenomenon as 
such, and more concretely, to the city of 
Las Palmas; and the intrinsic architectural 
value of his production. With these ends in 
mind we must consider, alongside his 
constructed works, the plans and projects 
never carried out, because only in this 
manner may we appraise the potential 
scope of the work in physically defining 
the city, and its true value as a cultural 
legacy. 
THE CITY AS A WHOLE 
The Map of Las Palmas (1922-30) 
It is well known that the launch of Miguel 
Martin's professional work in 1922 came 
via a commission by the then Mayor of the 
city, Jose Mesa y L6pez, to draw a map of 
(13) See Juan Antonio Cortes, op. cit., pp. 10, 
187,and 189. 
(74) See Carlos Flores, op. cit, pp, 7 75 and 7 79. 
Ill 
La producci6n arquitect6nica de Miguel Martfn 
se eleva.-a casi mil quinientos proyectos, construi-
dos en ':In elevado porcentaje. La magnitud de 
esta producci6n es ya un dato que la constituye 
en caso singular, sobre todo si tenemos en cuenta 
que, aunque.proyect6 numerosos edificios para 
Tenerife y algunos para otros lugares del archipie-
lago, la gran mayorfa lo fueron para la ciudad de 
Las Palmas y SU area aneja de Tafira. Aunque 
gran parte de _su obra pert€nece a una arquitectu-
ra aun historicista o a un regionalismo canario, el 
numero y la calidad de sus obras racionalistas son 
sobradamente elevados para haber marcado defi-
n itivamente la naturaleza arquitect6nica de la 
ciudad. Ademas, una caracterfstica de la obra de 
Miguel Martfn que la hace especialmente signifi-
cativa para Las Palmas es el hecho de que abarca 
todas las escalas de lo proyectable, desde el pro-
yecto urbano que se refiere a la ciudad en su 
conjunto hasta los diseflos de interiores y de 
mobiliario de muchos de sus edificios. 
Considero en este sentido interesante hacer un 
repaso, sin pretender descubrir nada nuevo, a las 
actuaciones del arquitecto a esas distintas escalas 
y generos de actuaci6n, con el fin de tratar de 
dibuja:r un mapa de su obra racionalista. lntentare 
con ello aproximarme a dos dimensiones de su 
obra: la de su trascendencia en relaci6n con el 
hecho urbano, y concretamente con el de la ciu-
dad de Las Palmas, y la del valor intrfnsecamente 
arquitect6nico de su producci6n. Para ello debe-
mos considerar, junto a la obra construida, los 
planes y proyectos no realizados, porque es 
poniendo en un mismo piano lo construido y lo 
no llegado a edificar como podemos evaluar el 
alcance potencial de la obra en la definicion ffsi-
ca de la ciudad y su verdadera significacion 
como legado cultural. 
LA CIUDAD EN SU CONJUNTO 
El piano de Las Palmas (1922-30) 
Es sobradamente conocido que el m1c10 en 
1922 de la actividad profesional de Miguel Martfn 
en Las Palmas se debe al encargo del entonces 
alcalde de la ciudad, Jose Mesa y Lopez, de elabo-
rar un plan de la capital grancanaria que incluyese 
junto a lo ya existente el trazado de los nuevos 
barrios.(15) Este plan, iniciado en 1922 y realiza-
do de forma discontinua a lo largo de ocho afios, 
se plasmo en el Piano de Las Palmas, fechado en 
diciembre de 1930.(16)--Como ha sido sefialado, 
se trata de un plan de trazado, cuyo objetivo es 
dibujar una trama urbana que constituya el viario 
y sea soporte de las infraestructuras, garantizando 
asf el crecimiento de la ciudad y la disponibilidad 
de suelo edificable. La peculiaridad del caso de 
Las Palmas es la existencia de dos nucleos, el de 
la ciudad propiamente dicha, formada por los 
barrios de Vegueta y de Triana, y el del ~uerto de 
la Luz, con los barrios de La lsleta y de Las 
Canteras. El Plan de Las Palm as de Miguel Martf n 
va a consistir en la definicion de una serie de 
barrios (Arenales, Ciudad Jardf n, Alcaravaneras, 
Santa Catalina y extension de Las Canteras) entre 
dos nucleos historicamente configurados, aunque 
en dos pianos complementarios (Proyectos de 
(15) Vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., y Maisa Navarro Segura. Racionalismo en 
Canarias. Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1988. 
(16) Sobre el Plan de Las Palmas de Miguel Martfn, vease: Alfredo Herrera Pique. La ciu-
dad de Las Pa/mas. Noticia his6rica de su urbanizaci6n. Excmo. Ayuntamiento de Las 
Pal mas de Gran Canaria, 1978. Jose Luis Jimenez. "El Plan de Las Pal mas de 1922" Cartas 
urbanas n° 1. Depto. de Urbanfstica de la E.T.S.A. de Las Palmas, 1979. F. Caceres 
Morales. La formaci6n urbana de Las Pa/mas. Depto. de Urbanfstica de la E.T.S. de 
Arquitectura de Las Palmas, 1982. F. Martfn Galan. La formaci6n de Las Pa/mas: Ciudad y 
Puerto. Junta de Obras del Puerto. Las Palmas, 1984. Vease tambien Joaqufn Casariego 
Ramirez. "Las Palmas: 1922-1936" y Juan Ramfrez Guedes. "Fragmento y forma general. 
Algunas cuestiones acerca del Piano de Las Palmas de 1930", ambos en El Cabildo 
Insular y la ciudad racionalista, cit., pp. 83-89 y 95-104, respectivamente. 
the island capital which included not only 
existing streets but plans for new neigh-
bourhoods (15). This map, begun in 1922 
and completed through sporadic efforts 
over the following eight years, became.the 
official map of Las Palma,s, and is dated 
1930 (16). As mentioned earlier, it was a 
development plan, intended to show an 
urban layout comprising the network of 
traffic ways and support for infrastructures, 
thus to ensure the growth of the city and 
the availability of building land. The pecu-
liarity of Las Palmas lay in the existence of 
two central nuclei, one of them formed by 
the Vegueta and Triana districts, and the 
other, Puerto de La Luz, comprising the La 
lsleta and Las Canteras neighbourhoods. 
Miguel Martin's city map was to delineate 
a series of districts (Arenales, Ciudad 
Jardin, Alcaravaneras, Santa Catalina, arid 
the extension of Las Canteras), between 
the two historic nuclei, in supplementary 
maps (Urbanisation Projects) drawn up in 
1930 La Puntilla was added to the north 
and Triana to the south. It was the first pro-
ject to overcome the separation between 
the two poles, and to view Las Palmas as a 
single city, although with different ways of 
treating its individual components (17). In 
the study mentioned in the two foregoing 
notes, by Juan Ramirez Guedes, three 
kinds of measures were put forward, and 
these were to be reflected in Miguel 
Martin's later city planning and architectu-
ral projects: 
1. The definition of city land-
marks in the layout -both existing elements 
and new proposals- that made up its focal 
points: the old Santa Catalina hotel, whose 
park was to be restored; the trident confi-
guration of streets beginning at the factory 
at La Luz (where the Gobierno Civil (Civil 
Government) building would later be erec-
ted), and the Comandancia de Marina (Port 
Authority); the tridente that prolongs Perez 
Gald6s street to the other side of Bravo 
Murillo street, linking Triana with Arenales 
and marking an angle which would later 
become the architectural focal point for the 
Cabildo Insular (Island Council) building. 
2. The definition of planning 
units with differing specific geometries, if 
not functional contents: the several neigh-
bourhoods or zones which attain indivi-
dual personalities within the whole. 
3. The inclusion of a series of 
measures on a city-wide scale: the Avenida 
Marltima (oceanside avenue), the extension 
of Perez Gald6s street, the Paseo de Chil to 
prolong Avenida Primero de Mayo, etc. 
(1 SJ See Sergio T. Perez Parrilla. op. cit., and Maisa 
Navarro Segura, Racionalismo en Canarias, Exmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, 1988. 
(16) With regard to Miguel Martfn's Map of Las 
Pa/mas, see: Alfredo Herrera Pique, La ciudad de 
Las Palmas: Noticia hist6rica de su urbanizaci6n, 
Exmo. Ayuntamiento de Las Pa/mas de Gran 
Canaria, 1978j Jose Luis Jimenez, "El Plan de Las 
Pa/mas de 1922", Carias Urbanas n• 1, Depto. de 
Urbanfstica de Ja E.T.S.A. de Las Pa/mas, 1979; F. 
Caceres Morales, La formaci6n urbana de Las 
Palmas, Depto. de Urbanfstica de la E. T.S.A. de Las 
Pa/mas, 1982; F. Martfn Galan, La formaci6n de Las 
Palmas: Ciudad y Puerto, junta de Obras de/ 
Puerto, Las Pa/mas, 1984. See also }oaqufn 
Casariego Ramfrez, "Las Pa/mas: 1922-1936", and 
Juan Ramfrez Guedes, "Fragmento y forma general: 
Algunas cuestiones acerca de/ Piano de Las Pa/mas 
de 1930", both to be found in El Cabildo Insular y 
la ciudad racionalista, cit. pp. 83-89 and 9S-104, 
respectively. 
(17) See Juan Ramfrez Guedes, op. cit., pp. 95-104, 
which offers a clarifying analysis of Miguel 
Martfn's Map of Las Pa/mas. 
Urbanizacion) de 1930 se complementa por el 
Norte (La Puntilla) y por el Sur (Triana) el contepi-
do de dicho piano. Es el primer plan que supera la 
dicotomfa entre los dos nucleos extremos y consi-
dera Las Palmas como una unica ciudad, a la vez 
que mantiene un tratamiento por partes de su 
planta.(17) En el estudio citado en las dos notas 
anteriores, de Juan Ramirez Guedes,. se sefialan 
tres tipos de actuaciones que debemos mencionar 
como origen de algunas de las actuaciones urba-
no-arquitectonicc1.s posteriores de Miguel Martfn: 
1. La definicion de singularidades en la trama 
-en relacion con elementos ya existentes o que se 
proponen de nuevo-, que constituyen puntos 
focales en la misma: el antiguo hotel Santa 
Catalina, cuyo parque se repropone; el trideote a 
partir de la fabrica de La Luz (donde se .construyo 
posteriormente el Gobierno Civil) y de la 
Comandancia de Marina; el tridente que prolonga 
la calle Perez Galdos al otro lado de Bravo 
Murillo, enlazando asf Triana con Arenales y mar-
cando un vertice que posteriormente quedara 
definido como foco arguitectonico· por el edificio 
del Cabildo Insular. 
2. La definicion de unidades de trazado diferen-
ciadas por su geometrfa especffica, aunque no 
por su contenido funcional: los distintos barrios o 
zonas que adquieren entidad propia dentro del 
conjunto. 
3. La inclusion de una serie de actuaciones a 
escala de toda la ciudad: Avenida marftima, pro-
longacion de Perez Galdos, Paseo de Chil en pro-
longacion de la Avenida 1 Q de Mayo, etcetera. 
(17) Vease Juan Ramirez Guedes, op. cit., pp. 95-104, que hace un esclarecedor analisis 
del Plan de Las Palmas de Miguel Martfn. 
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Piano de Ciudad Jardin con los edificios construidos por M.M. 
Map of Ciudad Jardin showing houses built by Miguel Martin. 
LOS FRAGMENTOS DE CIUDAD 
Las propuestas para el horde del mar 
En una ciudad como Las Palmas, una extension 
costera entre dos nucleos al borde del mar, era 
inevitable que un arquitecto con vocaci6n de 
actuar a todas las escalas hiciese a lo largo de su 
carrera propuestas para distintas zonas del borde 
del mar. 
En el Plan de Las Palmas de 1922-30, Miguel 
Martfn habfa incorporado la avenida marftima 
proyectada en 1916 por el ingeniero director de 
la Junta y Obras de Puerto y habfa dado soluci6n, 
aunque poco satisfactoria, a los enlaces con el 
resto de la trama en los extremos Norte y Sur.(18) 
Muy interesante en cambio es el proyecto de 
Franja Marftima en el frente del barrio de Triana, 
entre la desembocadura del barranco de 
Guiniguada y el Parque y muelle de San Telmo. 
Traza en planta yen secci6n la nueva Avenida 
Marftima, ordena el parque de San Telmo y el 
muelle, donde situa una monumental piscina, 
crea un gran bulevar como prolongaci6n del par-
que de San Bernardo que se remata con dos gran-
des obeliscos en su encuentro con la Avenida 
Marftima y ordena los volumenes de las manza-
nas de la primera lfnea con un frente de pilotis 
en planta baja, un cuerpo corrido de tres plantas 
y otras cuatro plantas encima -que se elevan a 
seis en el encuentro con el bulevar-, estratifica-
ci6n que recuerda vagamente las imagenes del 
proyecto de ciudad en altura (1924) de Ludwig 
Hilberseimer. Crea asf, perpendicularmente al 
frente del mar y a la calle Mayor de Triana, un 
eje urbano que acomete al mar en una posici6n 
(18) Ibidem, p. 103 
CITY FRAGMENTS 
The proposals for the waterfront 
In a city like Las Palmas, stretching be-
tween two nuclei along the seacoast, it 
was inevitable that an architect seeking to 
work on all scales would at different times 
throughout his career submit proposals for 
developing various reaches of coastline. 
In the Map of Las Palmas of 1922-30, 
Miguel Martin had incorporated the ocean-
side avenue as projected in 1916 by the 
Chief Engineer of the Port Authority, and 
which had resolved, though not very satis-
factorily, the links with the rest of the grid 
at the northern and southern extremes 
( 18). Much more interesting was the pro-
ject for the coastal strip in the forepart of 
the Triana district, between the outlet of 
the Guiniguada ravine and the San Telmo 
park and pier. This project comprises a 
ground and section plan for the new 
Avenida Marftima, rearranges the San 
Telmo park and pier, where a monument-
al swimming pool was projected, and cre-
ates a great boulevard as an extension of 
the San Bernardo park, crowned by two 
enormous obelisks at its intersection with 
the Avenida Marftima, while arranging the 
volumes of the city blocks along the sea-
front, with a frontage of pilotis making up 
the ground floor, supporting a solid and 
continuous body of three storeys with 
another four storeys above -reaching six at 
the junction with the boulevard- a stratifi-
cation vaguely recalling the images of 
Ludwig Hilberseimer's high-rise city pro-
ject of 1924. Thus an urban axis is created 
perpendicular to the seafront and to 
Triana's main street, and this engages the 
sea in a position equidistant from the 
Guiniguada ravine and Bravo Murillo stre-
et. As a backdrop to the Avenida Marftima 
(north), where it meets the pier and must 
swerve, two additional obelisks are placed 
which set off the view and accentuate this 
swerve. Hence we have before us a pro-
ject that is modern in the nascent formali-
sation of its buildings, and yet falls back on 
time-tested principles of city design. 
The other significant contribution to the 
seafront is the array of proposals made for 
the beach at Las Canteras. The study is 
well worked out on several levels, and 
proposes that the beachfront not be used 
for motor traffic, but as a promenade on a 
raised boardwalk accessible from adjoin-
ing streets and from the beach via an ela-
borate system of stairs. The project also 
concerns itself with resolving the diagonal 
intersections of the grid of streets with the 
shoreline, employing plazas and green 
spaces to blunt the sharp angles that other-
wise would occur on the bordering blocks. 
The idea of linking the promenade to some 
of the landmarks of the city layout are 
especially evident in the study of the first 
stretch of the beach, between Puntilla, 
where a lighthouse was to be erected, and 
the beginning of Playa Chica, the site pro-
posed for a yacht club to be linked to the 
Santa Catalina park by Luis Morote street. 
Another noteworthy feature of this project 
was to be found in the upright projections 
of buildings facing the sea in which these 
buildings are given a fairly precise archi-
tectural definition. Their four storeys crow-
ned by a pergola have a modern look 
while respecting the existing layout prob-
lems. 
(18) Ibid., p. 103 
equidistante entre el barranco de Guiniguada y la 
calle de Bravo Murillo. Como fondo de la 
Avenida Marftima (del Norte), en su encuentro 
con el muelle yen el lugar donde se produce un 
forzado quiebro, situa otros dos obeliscos que 
rematan la perspectiva y marcan dicho quiebro. 
Se trata, por tanto, de un proyecto moderno en la 
incipiente formalizaci6n de los edificios, pero que 
recurre a procedimientos de ordenaci6n urbana 
avalados por la historia. 
La otra aportaci6n importante para el frente del 
mares el conjunto de propuestas para la playa de 
Las Canteras. Es un estudio muy trabajado a dis-
tintos niveles, en el que se propone el frente a la 
playa no como una vfa de trafico, sino como un 
paseo elevado en plataforma a la que se accede 
desde las calles y desde la playa por un elabora-
do sistema de escaleras. El proyecto se ocupa 
tambien de resolver los encuentros entre la trama 
y la lfnea de playa -que se producen oblicuamen-
te- mediante plazas y espacios verdes, los cuales 
resuelven los angulos agudos que, si no, se pro-
ducirfan en las manzanas de borde. La voluntad 
de conectar el paseo de borde con los elementos 
singulares de la planta de la ciudad se manifiesta 
especialmente en el estudio del primer tramo de 
la playa, el comprendido entre la Puntilla, en la 
que se instala un faro, y el comienzo de la Playa 
Chica, donde se proyecta un Club Nautico que 
conecta con el parque de Santa Catalina median-
te la calle Luis Morote. Otro aspecto a destacar 
de esta propuesta es la existencia de alzados del 
frente edificado en los que se da una definici6n 
arquitect6nica bastante precisa de esos edificios, 
que mantienen una altura de cuatro plantas mas 
remate en pergola, dando una imagen moderna y 
a la vez una solucion respetuosa con los proble-
mas de trazado existentes. 
El parque Doramas (Hotel Santa Catalina) 
y la Ciudad Jardin 
Es sabido que Miguel Martin estuvo vinculado 
desde los comienzos de su actividad profesional 
en Las Palmas a la decision sobre el gran jardfn 
en el que estaba situado el primitivo Hotel Santa 
Catalina, construido en madera. El aconsejo la 
compra de ese jardfn por el Municipio al alealde 
Jose Mesa, una compra que motivo el cese de 
este por considerarse la operacion como no ren-
table.(19) En af\os posteriores Miguel Martf n 
serfa el arquitecto del nuevo Hotel Santa Catalina 
y del anejo Pueblo Canario, aunque estas obras 
se escapan del contenido de esta Exposicion por 
su estilo regionalista. Loque sf entra de lleno en 
ella es la urbanizacion de lo que a principios de 
siglo eran conocidos como Alcaravaneras Estate 
y Alfredo Estate, un lugar en el que se situaba 
una serie de hotelitos construidos por los ingle-
ses. Este enclave va a ser planeado por Miguel 
Martf n como un barrio jardf n con un trazado y 
una parcelacion autonomos y, lo que es muy 
interesante, rodeado casi enteramente por un cin-
turon verde constituido por los jardines Alonso 
Quesada en el frente hacia el mar, el parque 
Doramas, los jardines de Rubio, la zona verde 
por encima del paseo de Chil y el estadio insular, 
aunque esta autonomfa se vea en cierta forma 
negada por el hecho de estar atravesado el barrio 
(19) Vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 65. 
Doramas Park (Hotel Santa Catalina) 
and the Garden City 
It is known that Miguel Martin was involved 
from the very beginning of his career in 
Las Palmas with the decision reached 
concerning the large garden belonging to 
the old wooden Hotel Santa Catalina buil-
ding. It was he who convinced the mayor, 
Jose Mesa, to purchase the site for the city, 
a decision which led to Mesa's loss of his 
position, since the operation was regarded 
as unprofitable (19). In later years Miguel 
Martin would design the new Hotel Santa 
Catalina and the adjacent Pueblo Canario, 
works whose regionalist style places them 
outside the purview of this exhibition. 
What does fit squarely within it is the hou-
sing development known since the turn of 
the century as "Alcaravaneras Estate" or 
"Alfredo Estate", and which contained an 
assortment of chalets/bungalows built by 
the English. This neighbourhood was to be 
planned by Miguel Martin as a "garden 
neighbourhood", with an autonomous 
'street and subdivision plan and, more inter-
estingly, almost entirely surrounded by a 
green belt made up by the Alonso 
Quesada gardens facing the seafront, the 
Doramas park, the Rubio gardens, the 
green zone above the Chi I promenade and 
the stadium. This autonomy was to some 
extent negated since the district was 
crossed by several streets that traverse the 
entire city: Pio XII in the centre, Le6n and 
Castillo in the east, and Paseo de Chil in 
the west. But the surrounding green space 
is what made it most resemble the Garden 
City as proposed by Howard, since it fai-
led to meet the other conditions: self-suffi-
ciency, and habitation by workers sharing 
title to the land. Las Palmas' Garden City 
was to be almost exclusively a residential 
neighbourhood for the well-off, with indi-
vidual or semi-detached single-family 
units with front and back gardens (20). In 
addition to planning the neighbourhood, 
Miguel Martin designed a large proportion 
of its houses, as reflected in the map sho-
wing his building in the Garden City until 
1965. 
In all the plans described as "city frag-
ments" -that were fully completed in 
Ciudad Jardin, partly completed in Triana 
and Franja Maritima, but left as un unbuilt 
proposal for the Canteras beach area- we 
are struck by the practical sense of the 
architect, who designed all his proposals 
to be constructed, and not as mere theore-
tical or utopian concepts never intended 
to be carried out in practice. The realistic 
quality of these projects of intermediate 
scale -between city planning and the 
individual building- shows that the city 
map completed in 1930 was the result of 
this intention of building a city through a 
series of actions which would fill the space 
between the two historic nuclei. 
THE BUILDING COMPLEXES 
The Psychiatric Hospital 
(Provincial Insane Asylum) 
The commission was received toward the 
end of 1930, and a number of ideas were 
weighed unt.il the definitive one was select-
ed. The complex is located· in an exurban 
district, between the Sur and Tafira high-
ways. After considering a series of propo-
sals in which the various buildings would 
be joined together, the architect settled on 
an interesting plan: the outbuildings 
(19) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 6S. 
(20) See M• Luisa Gonzalez Carda "Ciudad Jardfn 
y la Co/onia /COT", El Cabildo Insular y la ciudad 
racionalista, cit., pp. 110-119. 
por calles que recorren toda la ciudad: Pfo XII en 
el medio, Leon y Castillo al Estey Paseo de Chil 
al Oeste. Esta condicion de estar casi circundado 
el barrio por un cinturon verde es lo que mas lo 
emparenta con la idea de Ciudad Jardfn propues-
ta por Howard, ya que, en cambio, no cumple 
las otras condiciones de ciudad autosuficiente, 
para una poblacion obrera y con una propiedad 
de la tierra compartida. La Ciudad Jardfn de Las 
Palmas sera un barrio dedicado casi exclusiva-
mente al uso residencial para clases acomoda-
das, con viviendas unifamiliares aisJadas o parea-
das, provistas de jardf n delantero y trasero.(20) 
Ademas del planeamiento del barrio, Miguel 
Martfn edifico en el mismo una innumerable 
cantidad de edificios, como refleja el piano que 
recoge sus construcciones en Ciudad Jardfn hasta 
1965. 
Es de destacar en todas las actuaciones resef\a-
das como fragmentos de ciudad -realizada ple-
namente la de Ciudad Jardfn, en parte la de 
Triana y Franja Marftima y solo como propuesta 
la de la Playa de Las Canteras- la voluntad siem-
pre realista del arquitecto, queen todos los casos 
realiza los estudios y proyectos como soluciones 
a construir, nunca como propuestas teoricas o 
utopicas sin pretension de ser llevadas a la prac-
tica. La condicion realista que tienen estos pro-
yectos de escala intermedia entre la ciudad y el 
. edificio unico pone de manifiesto que el Piano 
de 1930 era el resultado de esa determinacion de 
construir ciudad a base de sucesivas actuaciones 
que colmatasen el espacio entre los dos nucleos 
historicos. 
(20) Vease M• Luisa Gonzalez Garcfa. "Ciudad Jardin y la Colonia ICOT". El Cabildo 
Insular y la ciudad racionalista, cit., pp. 110-119. 
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LOS COMPLEJOS EDIFICATORIOS 
El Hospital Siquiatrico (Manicomio provincial) 
El encargo data de finales de 1930, aunque se 
realizan varias soluciones hasta la definitiva. Esta 
situado en una zona no urbana, entre la carretera 
del Sur y la de Tafira, y constituye un complejo 
en sf mismo. Despues de U'.Ja serie de soluciones 
en que los pabellones se unfan entre sf, la solu-
cion definitiva es de considerable interes: los 
pabellones se disponen en relaci6n a un eje de 
simetrf a que organiza el conjunto, pero se trata 
de pabellones sueltos o trabados en unidades 
menores; se situan proximos unos a otros, pero a 
distancias variables que permiten la definicion 
entre ellos de espacios exteriores diversos. 
Tambien permite esta disposici6n que se situen 
pabellones secundarios mas alejados y fuera de la 
organizacion axial. Al complejo le anteceden 
unos magnfficos pabellones de entrada, que tie-
nen similitudes con proyectos de viviendas unifa-
miliares de esos af\os, como la colonia Alvarado 
y la colonia Quevedo. La envolvente de los pabe-
llones hospitalarios esta tratada con un z6calo 
oscuro, en planta primera una fila de ventanas 
corridas aunque subdivididas por los pilares cua-
drados, en planta segunda una serie de ventanas 
separadas aunque unificadas en una banda hori-
zontal por el tratamiento y el color de las franjas 
de muro intermedias y una marquesina en cubier-
ta que remata el cuerpo de escaleras o se extien-
de sobre otras dependencias en planta alta. 
Dentro de este tratamiento que unifica visualmen-
te el complejo sedan ciertas diferencias en altura 
-desde dos hasta cuatro plantas mas marquesina 
would be placed in relation to a symmetri-
cal axis that organizes the entire complex, 
but these buildings would be freestanding 
or joined together in sub-units. While they 
stand in close proximity, the distances 
between them would vary, allowing for a 
diversity of exterior spaces. This layout 
would also allow secondary installations 
to be placed at a greater distance and 
beyond the axial organization. Pre-dating 
the complex are magnificent entrance 
pavilions showing some similarities to sin-
gle-family residential buildings of the 
period, such as are to be found in the 
Alvarado and Quevedo estates. The hospi-
tal buildings are surrounded by a dark foo-
ting block, while the first floor displays a 
row of window that is continuous but sub-
divided by square pillars, the second floor 
has a series of separated windows that are 
visually unified in a horizontal row by the 
treatment and colour of the strips of wall 
between them, and a rooftop canopy 
crowns the staircase enclosure or extends 
over other portions of the upper floor. 
Within this approach, which lends visual 
unity to the complex, there are some diffe-
rences in height-from two to four storeys 
plus the canopied roof- which are skil-
fully employed, along with articulations 
and varied designs in the ground plan, ser-
ving to give a hierarchical arrangement to 
the elements forming the complex. The 
exceptional amplitude and self-sufficiency 
of the programme make it an especially 
important work in the architect's career, 
and deserving of respectful treatment of 
the original building in any alterations that 
may occur. 
La Casa del Nifio 
(Children's Home) 
The other building complex which we 
should consider amongst the production 
of Miguel Martin -if it can be regarded a 
such, given its small size- is the Casa del 
Nifio (1938) which Sergio Perez Parrilla 
calls "the last really important work of 
Rationalist architecture in the Canary 
Islands" (21 ). Located at the southern 
extreme of the city, the building is notable 
initially becuase it forms a unit with the 
sports stadium on the other side of the 
Paseo de San Jose (the road linking Las 
Palmas to Telde), which was designed in 
1942. The building as such, a children's 
home, consists of two wings, one for boys 
and one for girls. Both are built to a linear 
plan, with a corridor running westwards 
and classrooms and dormitories facing 
east and the sea. They are placed in a line 
but staggered, and finished at the extremes 
with a boys' assembly room two storeys 
high and a girls' hall of a single storey. In 
addition to this general layout, the build-
ing is skilfully articulated in separate units 
and staircase nuclei, which set off as pure 
prisms the volumes at the extremes of 
each linear block, while orientations and 
functions are clearly differentiated by the 
types of windows used -continuous in 
classrooms and dormitories, and disconti-
nuous in corridors. The unusual staff dor-
mitory tower, a genuine urban landmark 
eight storeys high, joins the main assembly 
hall to the rest of the building and as aver-
tical element it provides contrasting emp-
hasis to the horizontality of the complex as 
a whole. The Casa del Nifio is a work of 
(21) Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 149. 
Casa Rivero 
Rivero House 
de cubierta-, que son utilizadas habilmente, junto 
a articulaciones y a distintas configuraciones en 
planta, para jerarquizar las partes dentro del con-
junto. La excepcionalidad del programa en cuan-
to a amplitud y condici6n autosuficiente lo con-
vierten en una obra especialmente importante 
dentro de la trayectoria del arquitecto y que 
requerirfa por tanto un tratamiento respetuoso 
con el edificio original en las actuaciones queen 
el se llevasen a cabo. 
la Casa del Nino 
El otro complejo edificatorio que podemos con-
siderar dentro de la produccion de Miguel Martfn 
-si se le puede denominar asf a pesar de su 
menor tamaf\o- es la Casa del Nino (1938), que, 
segun Sergio Perez Parrilla, es "la ultima obra 
realmente importante dentro de la arquitectura 
racionalista en Canarias."(21) Situado en el extre-
mo sur de la ciudad, el primer aspecto relevante 
del edificio es que forma conjunto con un estadio 
de atletismo y de deportes, situado al otro lado 
del Paseo de San Jose (carretera de Las Palmas a 
Telde), que se proyect6 en 1942. El edificio pro-
piamente dicho, una casa cuna, consta de dos 
unidades, el pabellon masculino y el femenino. 
Ambos tienen desarrollo lineal -pasillo al Oeste y 
aulas y dormitorios al Estey al mar-. Estan situa-
dos en prolongaci6n pero desfasados y se rema-
tan en ambos extremos por un salon de actos de 
doble altura el masculino y por otro salon de 
actos de una sola planta el femenino. Ademas de 
esta articulacion general, el edificio se articula 
sabiamente en las dependencias singulares y 
(21) Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 149. 
nucleos de escaleras, lo que permite destacar 
como prismas puros volumenes situados en los 
extremos de cada bloque lineal,\ estando ademas 
las orientaciones y funciones claramente diferen-
ciadas por el tipo de fenestracion -continua en 
aulas y dormitorios y discontinua en pasillos-. Un 
elemento singular, un verdadero hito urbano de 
ocho plantas -la tone de dormitorios de los profe-
sores- articula a su vez el salon de actos principal 
con el resto y constituye el elemento vertical que 
enfatiza por contraste la horizontal idad del con-
junto. La Casa del Nino es una obra de gran 
rotundidad, por su pureza y simplicidad tanto en 
la organizacion funcional Como en SU traduccion 
a formas, con lo que cumple los postulados fun-
cionalistas y racionalistas, sin olvidar con la torre 
la extension en altura que le confiere una dimen-
sion urbana. 
LOS EDIFICIOS QUE RESPONDEN 
A SU EMPLAZAMIENTO 
El Cabildo Insular 
La elaboracion del proyecto del Cabildo Insular 
por Miguel Martin entre 1929 y 1932 (construc-
cion, de 1937 a 1942) supone la definicion no 
solo de un hito arquitectonico de la modemidad 
en la ciudad de Las Palmas sino tambien de un 
hito urbano. Su localizacion es debida en parte a 
razones economicas, pero noes por ello 
casual(22): en el extremo de la ciudad tradicional 
hacia el Norte, junto a la antigua muralla (calle 
de Bravo Murillo) yen el origen del tridente con 
el que como continuaci6n de la calle de Perez 
Gald6s el propio Miguel Martfn ordena el arran-
(22) Vease Jose Luis Gago Vaquero. "Un edificio para Ja ciudad: aproximaci6n hist6rica", 
El Cabildo Insular y la ciudad racionalista, cit., pp. 28-34. 
great expressiveness, thanks to the purity 
and simplicity of its functional organiza-
tion and their translation into forms, and 
hence it satisfies both the functional and 
rational postulates, while the high tower 
lends it an urban dimension. 
THE BUILDINGS ADAPTED 
TO THEIR SITES 
El Cabildo Insular 
The design of the Cabildo Insular (Island 
Council) building by Miguel Martin bet-
ween 1929 and 1932 (constructed betwe-
en 1937 and 1942) represented not only a 
milestone in modern architecture in Las 
Palmas but also an urban landmark. Its 
location is due in part to economic consi-
derations, but this does not make it arbi-
trary (22). It was built at the northern edge 
of the old quarter, next to the ancient city 
wall (Bravo Murillo street), at the staring 
point of the trident at the extension of 
Perez Gald6s street where Miguel Martin 
himself developed the forepart of the Vega 
de los Arenales meadow. The building has 
been analyzed on the basis of its formal 
and representative propositions as defining 
its form (23). Here we should give some 
emphasis to the significance of its location 
within the city, as often mentioned (24). 
Two aspects can be recalled. One is the 
controversial matter of the tower. There is 
no question that the building, because of 
its location, strengthens the Perez Gald6s 
axis and its extension into Tomas Morales. 
In this context a distant relationship is esta-
blished between the cathedral towers at 
one extreme of this axis, and the Cabildo 
tower at the other, via the intermediate 
tower atop the Gabinete Literario on 
Cairasco plaza. At the same time, we 
know that there was no tower in the early 
sketches and that none was required for 
functional reasons. However, it might also 
be that its purpose was to resolve pro-
blems of the building itself, and not of a 
functional but rather a compositional 
nature, specifically that of proclaiming 
unequivocally the Cabildo's identity as a 
corner building. 
The other interesting aspect of its location 
in the city is the Cabildo's relationship to 
the house of Dr. Ponce (1932) which, 
according to a statement attributed to the 
architect, is positioned at a corner in a 
manner corresponding to the positioning 
of the Cabildo to make it more visible from 
Bravo Murillo street (25). There is no ques-
tion that the Ponce house establishes a 
relation with the Cabildo building, with 
which it shares a number of features: three 
storeys (we know that the fourth storey of 
the Cabildo was added by La Foret, the 
architect in charge of construction), 
ground floor in Arucas stone, rendering on 
upper floors, the two facades overlooking 
Bravo Murillo both being very symmetri-
cal, alignment and diminishing elevation 
towards Perez Gald6s street, both corners 
(22) See Jose Luis Gago Vaquero, "Un ec/jficio para 
la ciudad: aproximaci6n hist6rica", El Cabildo 
Insular y Ja ciudad racionalista, cit. p. 28-34. 
(23) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 12.1-123. 
(24) See, amongst others, Eduardo Caceres Morales, 
"Arquitectura y ciudad. El ejemplo de/ Cabildo 
Insular'', and Juan Ramfrez Guedes, "Fragmento y 
forma general. Algunas cuestiones acerca de/ piano 
de Las Pa/mas de 1930, de Miguel Martfn". Op. cit., 
pp. 90-94 and 95-104, respectively. 
(25) Oscar Naranjo offers a brilliant and convin-
cing explanation of the process leading to Miguel 
Martin's ultimate proposal and for the role of the 
tower, interpreted as a "dividing wall", in this pro-
cess. See Oscar Naranjo Barrera, "Construcci6n en 
el analisis", El Cabildo Insular y la ciudad raciona-
./ill£, op. cit. pp. 54-60. 
que de la Vega de los Arenales. El edificio ha sido 
analizado desde sus presupuestos funcionales y 
representativos como definidores de su forma.(23) 
Nos interesa aquf hacer cierto hincapie en la tras-
cendencia de su localizacion urbana, algo ya 
senalado en repetidas ocasiones.(24) Se podrfan 
recordar dos aspectos. Uno es el_ controvertido 
tema de la torre. Es indudable que el edificio, por 
su localizaci6n, potencia el eje de Perez Gald6s y 
su prolongacion en Tomas Morales. En este con-
texto se establece una relaci6n a distancia entre 
las torres de la catedr~I, en un extremo del eje, y 
la torre del Cabildo en el otro, pasando por la 
torre del Gabinete Literario en la plaza Cairasco. 
Por otra parte, sabemos que la torre no existfa en 
los primeros croquis y que no obedece a requeri-
mientos funcionales. Se puede sin embargo consi-
derar tambien que su raz6n esta en la resolucion 
de problemas del propio edificio, no funcionales . 
sino compositivos, concretamente el de afirmar _ 
rotundamente la condici6n del Cabildo como edi-
ficio de esquina.(25) 
El otro aspecto interesante en relacion con su 
localizaci6n urbana es la relaci6n del edificio del 
Cabildo con la casa del Dr. Ponce, de 1932, que 
segun supuesta declaraci6n del arquitecto, se 
retranquea en la esquina en correspondencia con 
el retranqueo del Cabildo y para permitir que este 
sea mas visible desde la calle de Bravo 
Murillo.(26) Es indudable que la casa Ponce esta-
blece una relaci6n con el edificio del Cabildo, 
con el que presenta una serie de aspectos comu-
nes: tres plantas (sabemos que la cuarta planta del 
Cabildo fue anadida por el arquitecto que di'rigi6 
(23) Vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 121-123. 
(24) Vease par ejemplo, Eduardo Caceres Morales. "Arquitectura y ciudad. El ejemplo del 
Cabildo Insular" y Juan Ramirez Guedes. "Fragmento y forma general. Algunas cuestiones 
acerca del piano de Las Palmas de 1930, de Miguel M.artfn". Op. cit., pp. 90-94 y 95-
1 04, respectivamente. 
(25) Oscar Naranjo da una brillante y convincente explicaci6n del proceso que conduci-
rfa a la propuesta definitiva de Miguel Martfn y al papel que la torre, entendida coma 
"medianera", jug6 en ese proceso. Vease Oscar Naranjo Barrera. "Construcci6n en el 
analisis" El Cabi/do Insular y la ciudad raciona/ista, cit., pp. 54-60. 
(26) Vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 441. 
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la obra, Laforet), planta baja en piedra de Arucas, 
revoco en plantas superiores, fachada a la calle 
de Bravo Murillo sensiblemente simetrica, retran-
queo y disminucion de altura hacia la calle de 
Perez Galdos, cerramiento a la esquina de las 
calles mediante tapia de piedra, etcetera. 
lndependientemente, la casa Ponce presenta · una 
solucion propia de gran interes: la creacion hacia 
la medianera con la casa contigua por Bravo 
Murillo.de unpatio abierto a la calle y rodeado 
por galerfas corridas en dos de sus · lados, con lo 
que define un espacio domestico de rafz tradi-
ciorial, aunque abierto a la calle como rasgo de 
modernidad. 
El proyecto de Gobierno Civil 
Aunque con una solucion mas retorica y monu-
mentalista, este proyecto es tambien interesante 
desde el punto de vista urbano por su situacion 
en una parcela que hace esquina al Barranco de 
Guiniguada y a la calle de San Pedro, resultado 
de la bifurcacion de la calle Mayor de Triana. Se 
sitUa por tanto enfrente de la ciudad vieja al 
comienzo del eje de Triana. Segun se deduce de 
los dibujos conservados, la propuesta se desarro-
llo en sus estadios iniciales y fueron tanteadas 
varias alternativas. En una de ellas se propone un 
bloque compacto, con fachada al Barranco com-
puesta mediante un clasicismo estilizado: un por-
tico corrido en planta baja que da parcialmente la 
vuelta en los laterales, dos plantas unificadas por 
huecos de doble altura en la zona central y planta 
alta retranqueada como coronacion. El edificio se 
remata con una torre situada en una posicion 
enclosed to the streets by low stone walls, 
etc. Viewed independently, the Ponce 
house is itself based on a very interesting 
concept: near the wall of the adjacent 
building is a court open to Bravo Murillo 
street with continuous galleries on two of 
its sides, defining a domestic trace with 
traditional reminiscences, although made 
modern by its opening to the street. 
The Project for the Gobierno Civil 
(Civil Government building) 
Although employing a more rhetorical and 
monumentalist approach, this project is 
also interesting from an urban develop-
ment viewpoint, due to its location on a lot 
at the corner of the Guiniguada ravine and 
San Pedro street, which stems from the for-
king of the Triana high street. From survi-
ving sketches it would appear that a num-
ber of different ideas were considered. 
One of these comprised a compact block 
facing the ravine, and with a stylized clas-
sical composition, including a continuous 
portico on the ground extending around 
the corners and partly covering the lateral 
faces, two floors joined by recesses of dou-
ble height in the central area and upper 
floor shaping the crown. The building is 
topped by a tower in the rear. Another 
idea conserved the symmetrical tripartite 
comp~sition of the floor plan and the ele-
vation, though modernising it -the lateral 
bodies advance, and the central structure 
had a horizontal fringe of window strips, 
although with a centrally positioned 
recessed lodge above the windows. Here 
the ground floor is lower and the top has 
only a pergola in the centre of the roof, 
with no tower. A third alternative, less 
detailed but whose modern look and volu-
metry in its urban setting lend it greater 
interest, is composed of a longitudinal 
volume at the face, crossed by another, 
higher one making a "T" with the first, and 
another at the rear of the same elevation as 
that of the front, but only on one side. 
Thus the building leaves an open space at 
each of its side wings, only one of which 
is closed by a portico extending from that 
the ravine facade, and responds differently 
in each of the four directions, in keeping 
with the different urban surroundings of 
each. The preliminary studies for the 
Gobierno Civil building, although lacking 
in detail, are significant in that they show 
how the architect wavered over which 
idiom to use in such a representative build-
ing, and the importance he ascribed to its 
location and varying surroundings, espe-
cially since it was to occupy a space open 
on all four sides. 
The Rialto Cinema 
Another project in which the urban setting 
was important, as well as the idiom 
employed, was the Rialto cinema (1931), 
on a lot bounded by only two streets, mea-
ning that here the main problem lay in the 
resolution of the corner formed by Bravo 
Murillo and Eduardo streets (since the 
building faces the San Telmo park). It is 
interesting to note the formal resolution of 
both facades and, in particular, the design 
of the corner, which has been related to 
the Zuyev worker's club in Moscow 
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retrasada. Otra alternativa mantiene la composi-
cion tripartita y simetrica en planta yen alzado 
aunque modernizada: los cuerpos larterales avan-
zan, el central tiene tambien franjas horizontales 
de ventanas, aunque hay un hueco-logia central 
superpuesto al ventanaje, la planta baja reduce 
considerablemente su altura y la de coronacion 
queda reducida a una pergola en la zona central, 
mientras que en el alzado no aparece dibujada la 
torre. Otra de las alternativas, menos elaborada 
pero que presenta mas interes por SU modernidad 
y por la volumetrfa en relacion con la implanta-
cion urbana, se compone de un volumen longitu-
dinal en el frente, otro transversal mas alto for-
mando una T con el primero y otro al fondo de la 
misma altura que el frontal pero solo a un lado. 
Asf, el edificio deja un espacio abierto en cada 
uno de los laterales, cerrado uno de ellos median-
te un portico prolongacion del de la fachada al 
Barranco, yes capaz de dar una respuesta dife-
renciada en cada una de sus cuatro orientaciones, 
respondiendo a la distinta situacion urbana. Los 
estudios para el Gobierno Civil, aunque poco 
desarrollados, son significativos en cuanto mues-
tran por un lado las vacilaciones del arquitecto en 
relacion al lenguaj~ a utilizar en un edificio 
representativo y, por otro, la importancia conce-
dida a la implantacion urbana y a las distintas 
condiciones de borde, especialmente relevantes 
en un edificio que, como este, ocupa un solar 
exento en sus cuatro lados. 
El cine Rialto 
Otro proyecto en el que se pone el enfasis en la 
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respuesta a la localizaci6n urbana, ademas de en 
el lenguaje empleado, es el del cine Rialto 
(1931 ), en este caso en un solar que da s6lo a dos 
calles, por lo que el problema se concentra en 
este caso en la resoluci6n de la esquina, la que 
forman las calles de Bravo Murillo y de Eduardo, 
con un frente orientado por tanto al parque de 
San Telmo. Es relevante la resoluci6n formal de 
ambas fachadas y, especialmente, la elaborada 
soluci6n dada a la esquina, que ha sido ya rela-
cionada con el Club obrero Zuyev de Moscu 
(1928) de I. Golosov (27) y queen cualquier 
caso muestra la gran habilidad de Miguel Martfn 
en la resoluci6n de problemas formales con una 
rotundidad no por ello esquematica ni exenta de 
matizaciones. 
La Casa del Marino 
La Casa del Marino, un proyecto muy posterior, 
de 1958, es tambien un ejemplo de edificio que 
responde eficazmente en su configuraci6n a las 
condiciones de emplazamiento. Situado en un 
solar triangular alargado, entre la calle Bolfvar y 
la calle Le6n y Castillo, se dispone el edificio 
principal como una U abierta al lado menor del 
solar y, yuxtapuesto a el, el bloque alargado mas 
bajo dando frente al jardf n y al puerto. La articu-
laci6n entre ambos edificios se produce mediante 
una torre respecto a la cual las fachadas adyacen-
tes se retranquean o avanzan. El conjunto de 
ambos edificios deja libre una plaza triangular 
hacia la calle posterior, permitiendo que el acce-
so rodado se produzca por esta zona de remanso. 
Es especialmente habil el modo en que se resuel-
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(27) vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 71. 
(1928) by I. Golosov (26), and in any case 
shows Miguel Martin's great skill in sol-
ving formal problems with a forthrightness 
that is yet not excessively schematic or 
lacking in nuances. 
La Casa del Marino 
(Sailor's Home) 
La Casa de/ Marino, a much later project 
(1958), is also an example of a building 
well-designed for its site. Located on an 
elongated triangular lot between Bolivar 
and Leon y Castillo streets, the main build-
ing is in the shape of a "U" opening onto 
the narrow extreme of the lot. Juxtaposed 
to it is a longer, lower building facing the 
garden and the port. The junction between 
the two buildings is formed by a tower 
against which the two adjacent facades 
are aligned. The two buildings leave open 
a triangular plaza next to the street behind, 
permitting the entry of vehicles. The sharp 
corner angle is resolved very skilfully -
the block begins by following both align-
ments, but then picks up that of the back 
street (diagonal) and then returns to the 
alignment of the face via a symmetrical 
change of direction with respect to the dia-
gonal line. With this device, which at first 
glance appears a merely geometrical 
manipulation, a number of problems with 
the site are lessened or resolved: the join 
of the linear block itself at the face, the 
encounter of the block with the sharp cor-
ner, the adaptation -,-though only ini-
tially- of the diagonal alignment, the 
minor but effective finishing of the rear 
triangular space at its sharp corner, the free-
ing of a space at the front for installing a 
garage ramp, etc. The formal idiom used 
in the composition of the several facades 
remains a modern one, and is in line with 
other European trends of the time. 
MULTl-FAMIL Y RESIDENCES 
An interesting feature of these buildings is 
the way in which the architect deals with 
the corners, when appropriate, as for in-
stance in the building between Cano and 
Malteses Street (c. 1929), the building for 
Mr Bruno Naranjo (1932) which would 
become the Parque Hotel, the Marquez 
house (1933), the Rivera house (1935, the 
Molina house (1936), the building com-
missioned by Mr Alonso Hernandez 
(1937), and the particularly striking buil-
ding for Mr Gregorio Rivero on Leon y 
Castillo and Paseo de Madrid streets 
(1938). In addition to its innovative corner 
design, the latter displays a pronounced 
setback or patio open to the facade which, 
is on a narrow lot, making interior patios 
unnecessary, and providing the entrances 
to the building. 
SINGLE-FAMILY RESIDENCES 
In Ciudad Jardfn (Garden City) there are 
interesting ways of joining the semi-deta-
ched single-family units in different sorts 
of groups or to adapt them to their sites. 
The Fuentes house (1935) is a complex 
comprising six single-family two-storey 
units plus terrace which uses the eschema 
of a deep-patio open to the facade so that 
each unit has at least two outside faces. 
Another very attractive complex is the 
Alvarado estate (1930), also on Leon y 
Castillo street, on both sides of Miranda 
Guerra street (27). Confined initially to six 
units, the development was enlarged two 
(26) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 447. 
Casa Alonso y Marrero 
Alonso y Marrero House 
ve la esquina aguda del solar: el bloque comien-
za adaptandose a ambas alineaciones, para seguir 
luego la de la calle posterior (oblicua) y reencon-
trar la alineaci6n del frente mediante un cambio 
de direcci6n simetrico respecto a la alineaci6n 
oblicua. Con este recurso, que puede parecer solo 
una manipulacion geometrica, se resuelven o 
mejoran varios problemas de implantacion: la 
articulacion del propio bloque lineal en su frente, 
el encuentro del bloque con la esquina aguda, la 
adaptaci6n -aunque solo inicial- a la alineacion 
obl icua, el I eve pero eficaz remate del espacio 
triangular posterior en su esquina aguda, la libera-
cion de un espacio en el frente para poder situar 
una rampa de garaje, etc. El lenguaje formal con 
el que se componen las distintas fachadas sigue 
siendo un lenguaje moderno, aunque de una 
modernidad evolucionada, atenta a algunas expe-
riencias europeas de esos af\os. 
Edificios colectivos de vivienda 
Es de senalar la atencion que en los edificios. 
colectivos de vivienda presta el arquitecto a la 
resolucion de la esquina, en caso de situarse en 
esa posicion, como en el edificio entre las calles 
Cano y Malteses (hacia 1929), el edificio para 
D. Bruno Naranjo (1932), luego Hotel Parque, la 
casa Marquez (1933), la casa Rivero (1935), la 
casa Molina (1936), el edificio para D. Alonso 
Hernandez (1937) y uno especialmente interesan-
te, el edificio para D. Gregorio Rivero en las 
calles Leon y Castillo y Paseo de Madrid (1938), 
que ademas de ofrecer dos soluciones de esquina 
distintas presenta una valiosa solucion de retran-
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Alonso y Marrero House 
queo o patio abierto a fachada que le permite, en 
un solar estrecho, evitar los patios interiores y 
situar en el las entradas al edificio. 
Viviendas unifamiliares 
En Ciudad Jardfn sedan soluciones destacadas en 
el modo de adosar viviendas unifamiliares para 
proponer determinados tipos de agrupacion o 
para responder a situaciones urbanas. La casa 
Fuentes (1935) es un conjunto de seis viviendas 
de dos pisos mas cuerpos de terraza que utiliza el 
esquema de patio profundo abierto a fachada 
para que las viviendas tengan al menos dos caras 
exteriores y para dar acceso a cuatro de el las por 
el patio. Otro conjunto muy atractivo es la colo-
nia Alvarado (1930), tambien en Leon y Castillo, 
a los dos lados de la calle Miranda Guerra.(28) 
Es un proyecto inicial de seis viviendas de dos 
plantas, que se complementa dos anos despues 
con otras tres viviendas en el solar de enfrente. 
La solucion de agrupacion en planta del conjunto 
(28) Vease documentaci6n en El Cabi/do Insular y la ciudad racionalista, cit., pp. 202-
207. 
years later with three more on the ·facing 
lot. The positioning of the first six units 
was accomplished in a very interesting 
compact manner, the four units doubly 
attached, with a light well serving all four, 
and another block of two units attached to 
the first. These two buildings are set off 
laterally with two semi-cylindrical vol-
umes. When the addition was built across 
the street, this solution was repeated, 
which created a sense of unity of the two 
complexes seen either from Le6n y Castilla 
or Miranda Guerra street, and visually uni-
fies the two facades on this street, of diffe-
ring lengths. The semi-cylindrical fletches, 
like the entrance pavilions of the Insane 
Asylum, may have been inspired by the 
residential complex built by J.J.P. Oud 
in Hoek van Holland (1924-27), but it 
predates the similar works of Luis Blanco 
Soler and Rafael Bergamin for Madrid's 
Colonia Residencia (1931-1932), in which 
this solution appears in an isolated manner, 
and not symmetrically and intentionally 
urban, and appears well before the repetiti-
ve use of this device along the main street 
of Bergamin's El Visa estate in Madrid 
(1933-36). 
In the Ciudad Jardin itself there are other 
groups of residential buildings intended to 
constitute urban units. The largest of these 
is the Colonia /COT (1937), which invites 
comparison with the housing estates 
designed by J. Hoffman and J. J. P. Oud 
(28). This is a complex of 35 two-storey 
units with varying degrees of uniqueness, 
including one isolated unit, several groups 
of two, three of more semi-detached dwe-
llings, and a block of nine units. The es-
tate is located within the Ciudad Jardin 
neighbourhood, but in a cul de sac .in the 
form of a T at the end of Pucchini street. 
The most interesting of the buildings is the 
long block of nine units at the end, featu-
ring great sobriety and regularity, reminis-
cent of Siedlungen Rationalist concepts. 
Another example of attention to the urban 
layout in positioning single-family dwel-
lings, also in Ciudad Jardfn, is the deve-
lopment in which they are situated at the 
joins of a Ton a street that ends in another, 
perpendicular to the first, designed by 
Miguel Martin as semi-circular plazas. On 
the corner lots shaped like a quarter seg-
ment of a circle the architect sometimes 
places semi-detached units along a diago-
nal axis, which, given Martin's constant 
concern never to repeat himself, gives rise 
to different types of configurations. One of 
many examples is the Padilla house 
(1937), where Santiago Rusifiol and Brasil 
streets meet, and two semi-detached units 
display an effective solution in the form of 
semi-cylindrical glassed bodies on the 
ground floor which is crowned by the 
frame of the terrace on the main floor -
where the curvature has been reduced to a 
quarter of a circle- and with a completely 
cubic volume on that floor. Another exam-
ple is the Van Hoey house (1939), at the 
meeting of Hermanos Garcia de la Torre 
and Pio XII streets where, in contrast, he 
positions two separate houses, joined only 
by an elegant canopy covering the acces-
ses to both. 
(27) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., p. 71 
28) See El Cabildo Insular y la ciudad racionalista, 
op. cit., pp. 202-207. 
Casa Padilla 
Padilla House 
inicial es un esquema compacto de gran interes, 
con cuatro viviendas doblemente adosadas dejan-
do un patio de luces entre las cuatro y con otro 
bloque de dos viviendas adosado al primero. 
Estas dos casas se rematan lateralmente con dos 
volumenes en semicilindro. Al completarse el 
proyecto al otro lado de la calle, se repite esta 
solucion, con lo cual se crea una unidad entre 
ambos conjuntos tanto desde la calle Leon y 
Castillo como desde la propia calle Miranda 
Guerra y se unifican visualmente las dos fachadas 
a esta calle que tienen distinta longitud. La solu-
cion de los remates semicilfndricos, al igual que 
la de los pabellones de entrada al manicomio, 
estuvo posiblemente inspirada en el conjunto de 
viviendas para Hoek van Holland (1924-27) de 
J. J. P. Oud, (29) pero es ligeramente anterior a 
soluciones similares de Luis Blanco Soler y Rafael 
Bergamfn para la Colonia Residencia de Madrid 
(1931-32), y que por otra parte se producen aisla-
damente, no con la solucion simetrica, intencio-
nadamente urbana y bastante anterior al uso repe-
titivo de esa solucion a lo largo del eje viario lon-
gitudinal en la Colonia de El Viso (1933-36), de 
ese ultimo arquitecto. 
En la propia Ciudad Jardf n se producen otros 
agrupamientos de viviendas con una intencion de 
constituir unidades en sentido urbano. El conjun-
to mayor es el de la colonia ICOT (1937), que ha 
podido ser comparada con barrios de J. Hoffmann 
y de J. J. P. Oud. Es una agrupacion de 35 vivien-
das de dos plantas con distintos grados de singu-
larizacion, desde una vivienda aislada y grupos 
de dos, tres 0 mas adosadas, hasta un. bloque de 
(29) Yease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 571-578, M• Luisa Gonzalez Garcia, op. 
cit., pp. 110-119, y documentaci6n en el mismo catalogo. 
nueve casas. La colonia se situa en la trama de 
Ciudad Jardin, pero definiendo un fondo de saco 
en Ten la prolongacion de la calle Puccini. El 
mas interesante por su sobriedad y regularidad es 
el bloque largo en el fondo de saco, que recuerda 
soluciones de Siedlungen racionalistas. 
Otro caso de atencion a la trama urbana en la 
agrupacion de viviendas unifamiliares, tambien 
en Ciudad Jardin, es el de aquellas que se situan 
en los encuentros en T de una calle que acaba en 
otra perpendicular a ella y que Miguel Martin 
disef\a como plazas semicirculares. En los solares 
resultantes de esquina en cuarto de drculo el 
arquitecto situa en ocasiones viviendas pareadas 
respecto a un eje diagonal, que, en la constante 
preocupacion de Miguel Martin porno repetirse, 
dan lugar a distintos tipos de configuraciones. 
Ejemplo, entre otros, es el de la casa Padilla 
(1937), en el encuentro de la calle Santiago 
Rusif\ol con la de Brasil, en la que adosa dos 
viviendas con una eficaz solucion de cuerpos 
semicilfndricos de vidrio en planta baja que _se 
rematan con el peto de la terraza de planta prin-
cipal -en el que la curvatura se ha reducido al 
cuarto de drculo- y con un volumen ya comple-
tamente cubico en dicha planta. Otro ejemplo es 
el de la casa Van Hoey (1939), en el encuentro 
de la calle Hermanos Carda de la Torre con la 
de Pf o XII, en la que, en cambio, situa dos casas 
separadas unidas solo por una elegante marquesi-
na que protege los accesos a ambas viviendas. 
En Tafira, donde Miguel Martin construyo tantas 
casas unifamiliares, hay un conjunto de gran valor 
en su implantacion, la Colonia Quevedo (1931 ), 
In Tafira, where Miguel Martin built so 
many single-family homes, the Colonia 
Quevedo estate (29), in Monte Coello, just 
off the Camino Viejo highway (30), is 
noteworthy for its site. plan. The location 
had two special features: the street runs 
diagonally to the side and back of the lots, 
and slopes considerably. The first decision 
made was to construct a terraced base 
which would house the garages and provi-
de the foundation for the two-storey hou-
ses. The estate was made up of four units 
(of which only the two situated at the 
lowest level were built), making a total of 
seven dwellings. The two constructed 
units, of two semi-detached houses each, 
are identical and each is symmetrical 
except for the 90 degree (L) turn of the draw-
ing room downstairs and in the master 
bedroom on the first floor. This turn, in a 
part whose curved wall causes it to jut out 
from the volume, gives an asymmetry to 
the composition of the building which 
corresponds to the oblique angle of the 
front boundary. The position of the exte-
rior access stairs of the two units was dif-
ferent, at least on the plans. The plans for 
the estate had an added interest in that the 
remaining units were different. One was a 
single house, and the other was made up 
of two semi-detached houses placed at a 
90-degree angle to the rest, with access via 
the road perpendicular to them and with 
the front drawing rooms opposite the main 
entrance, a difference with regard to the 
others probably due to the orientation to 
the sun. In spite of this different planning 
and positioning, the characteristic motif of 
the curved wall (blind, except for the 
recess in the drawing room on the first 
floor), and the appreciable equal dimen-
sions of the main parts, lends the complex 
a formal unity. The architect skilfully uses 
these means to unite a group of elements 
that should be different owing to the une-
venness of the terrain, obliqueness of the 
alignment, access by road, distribution of 
the lots, and their aspect. 
All these examples, and others which may 
be recalled, show the architect's concern 
to go beyond the functional and formal 
solution of a building in all those cases 
where he was able to establish a relation-
ship between the various buildings of a 
group, or between the building and its 
urban location. Thus, one can understand 
the use of a series of elements which in 
other cases would appear to be mere for-
mal gestures: bevelled edges, rounded 
corners, semi-cylindrical parts, union of 
prisms, and especially, the various kinds of 
towers. (31) included by the architect in 
many of his buildings give them a meaning 
which goes beyond that of a mere compo-
sition device. 
THE INDIVIDUAL BUILDINGS 
In the buildings designed for unusual sites, 
as in the representational ones, the con-
textual and symbolic external dimensions 
are an important feature of Miguel 
Martin's architecture, despite the fact that 
by its own rules modern architecture is 
supposed to be basically autonomous with 
respect to its urban setting and context, 
and is intended to spring not from symbo-
lic but rather utilitarian functions. A felici-
(29) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 571-578, 
and Marra Luisa Gonzalez Garcfa, op. cit., pp. 110-119, 
as well as the documentB.tion in the catB.logue itself. 
(30) See the documentation in El Cabildo Insular v 
Ja ciudad racionalista op. cit., pp. 242-244. 
(31) See Oscar Naranjo's analysis of the various com-
positional functions performed by some of the tower.s 
in Miguel Martin's buildings Op. cit., pp. 56-57. 
Casa O'Shanahan. O'Shanahan House 
en Monte Coello, dando al Camino Viejo.(30) El 
emplazamiento presentaba una doble peculiari-
dad: la calle es oblicua respecto al lateral y fondo 
de las parcelas y tiene una pendiente considera-
ble. La primera decision del proyecto es construir 
un basamento escalonado que aloja los garajes y 
sobre el que se levantan las viviendas de dos plan-
tas. El conjunto se organiza en cuatro unidades 
(de las que solo se construyeron las dos situadas a 
cota mas baja), con un total de siete viviendas. Las 
dos unidades construidas son iguales entre sf y 
cada una de ellas, de dos viviendas pareadas, es 
simetrica salvo por el giro a 90° del cuerpo forma-
do por la sala en planta baja y el dormitorio prin-
cipal en la alta. Este giro -de un cuerpo que 
sobresale del volumen con un muro curvo- asime-
triza visualmente la composicion y, ademas, hace 
que el edificio responda a la oblicuidad del linde-
ro frontal. Entre esas dos unidades era distinta -al 
menos en proyecto- la situacion de las escaleras 
exteriores de acceso. El conjunto proyectado tenfa 
un interes adicional: las restantes unidades eran 
diferentes, una era una sola vivienda y la otra eran 
dos pareadas giradas 90° respecto al resto -con 
acceso por la calle perpendicular y con las salas 
en la fachada opuesta a la entrada, a diferencia de 
las demas, seguramente por razones de soleamien-
to-. A pesar de esta organizacion y orientacion 
distintas, el motivo caracterfstico de la pared 
curva, ciega salvo por el hueco en planta baja de 
la sala, y la sensiblemente igual dimension de las 
piezas principales, confieren al conjunto una uni-
dad formal. El arquitecto utiliza habilmente esos 
recursos para unificar un conjunto de elementos 
(30) Vease documentaci6n en El Cabildo Insular y la ciudad racionalista, op. cit., pp. 242-
244 
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Casa Lucena 
Lucena House 
que deben ser diversos por razones de desnivel, 
oblicuidad de la alineacion, acceso viario, com-
partimentacion de las parcelas y orientacion solar. 
Se muestra en todos estos ejemplos -y en otros 
que podrfan haberse recordado- el empef\o del 
arquitecto por trascender la propia resolucion 
funcional y formal del edificio en todos aquellos 
casos en que podfa establecerse una relacion 
entre varios edificios de un conjunto o entre el 
edificio y su emplazamiento urbano. Se entiende 
asf el empleo de una serie de elementos que en 
otro caso podrfan parecer meros gestos formales: 
chaflanes, esquinas curvas, cuerpos semicilfndri-
cos, articulacion de prismas y, especialmente, los 
variados tipos de torres (31) incluidos por el 
arquitecto en muchos de sus edificios cobran asf 
un sentido que va mas alla -o al menos lo justifi-
ca- del mero recurso compositivo. 
LOS EDIFICIOS INDIVIDUALES 
En los edificios que responden a un emplaza-
miento destacado o en los edificios representati-
vos la dimension exterior, contextual y simbolica, 
de la arquitectura de Miguel Martfn constituye un 
aspecto importante de la misma. Esto es asf a 
pesar de que la arquitectura moderna es por su 
propio planteamiento fundamentalmente autono-
ma respecto a la ciudad y el contexto y se genera 
como traduccion de las funciones utilitarias y no 
de las simbolicas. El haber sabldo incorporar a 
sus edificios algunos aspectos como los senalados 
y no atender solo a su propia constitucion enter-
minos de objetividad funcionalista es una caracte-
rfstica positiva de su arquitectura. 
(31) Vease el analisis que hace Oscar Naranjo de !as distintas funciones compositivas que 
cumplen algunas de las torres incluidas en edificios de Miguel Martfn. Op. cit, pp. 56-57. 
tous characteristic of Martin's architecture 
lies in its suitability to the setting, as it does 
not restrict itself to functional objectivity. 
And yet it is interesting to appraise Miguel 
Martin's Rationalist architecture also in its 
own formally autonomous terms. While 
this can of course be done with any type of 
building, it is more revealing in those 
whose formalisation is not contingent on 
outside factors or its representative nature. 
The formal principles used by the architect 
are most evident in the buildings that are 
either isolated or intended for urban sites 
without significance, and with a program 
which does not necessitate the projection 
outside of a particular image. We will exa-
mine some of these buildings. 
BUILDINGS BETWEEN 
DIVIDING WALLS 
The Staib office building (1930) is an out-
standing example of the design of a facade 
as the sole component visible from outsi-
de. 
In it, Miguel Martfn conducts a brilliant 
exercise in composition: the facade emer-
ges from the structural division into four 
spans and from the vertical stratification of 
five storeys plus roof garden. The flat frame-
work resulting from this organisation is 
divided, with some variations, into four 
quadrants. A continuous terrace slab sets 
off the first three storeys and serves as a 
starting point for the other three, its left 
side extending into a blind wall two sto-
reys high. In the lower zone thus created, 
the right hand portion (two structural 
spans) is altered on the ground floor 
because that is where the garage door and 
the main door appear, and because the 
two storeys above these recesses project 
almost to the border of the terrace slab. On 
both sides the window strip is continuous, 
while on the fourth and fifth floors the win-
dow recesses, although organised in hori-
zontal strips, are broken by the pillars. To 
this composition, which is symmetrical on 
the upper floors (the spans at the extremes 
are made of only four modules as com-
pared to the six central ones) and is doubly 
balanced on the lower floors, the architect 
has added two unifying elements: the con-
tinuous canopy atop the terrace pillars and 
the tower on the level of the projecting 
body and one storey higher than the rest. 
Thus, the facade attains a volumetric 
dimension while at the same time showing 
a lightness which increases as it rises, thus 
meeting one of the stated aims of the 
modern style. 
Other examples of buildings between divi-
ding walls that show Miguel Martin's skill 
at designing facades are such residential 
units as the O'Shanahan house on Bravo 
Murillo, 32, and the other at number 36 of 
the same street. The first is an extremely 
flat facade, with only two elements project-
ing from the plane: a cornice-slab which 
crowns the large upper recess in the cen-
. tre of the facade, and an identical one run-
ning the entire width of the building above 
the ground floor of Arucas stone and rising 
to serve as a threshold for the two pas-
sageways, one with a transom and the 
other without. The composition is rounded 
off by another recess on the ground level, 
positioned asymmetrically. The facade is a 
model of precision, both in the size of its 
elements and in its situation within the 
plane. The other building also boasts a 
Pero interesa tambien considerar la arquitectura 
racionalista de Miguel Martfn en sus propios ter-
minos de constitucion formal autonoma, algo que 
por supuesto puede hacerse con cualquier tipo de 
edificio, pero que es mas patente en aquellos 
cuyo proceso de formalizacion no esta condicio-
nado desde fuera por su situacion o caracter 
representativo. Son algunos edificios aislados o en 
una situacion urbana no significativa y con un 
programa que tampoco requiere la proyeccion 
exterior de una imagen caracterfstica los que 
mejor dan cuenta de los principios formales 
empleados por el arquitecto. Examinaremos algu-
nos de estos edificios. 
Edifidos entre medianerfas 
El edificio de oficinas Staib, de 1930, es un 
ejemplo destacado de disef\o de fachada como 
unico elemento que va a mostrarse al exterior. En 
el, Miguel Martin ofrece un ejercicio brillante de 
composicion: la fachada parte de la division 
estructural en cuatro vanos y de la estratificacion 
vertical en cinco plantas mas terraza. El entrama-
do piano resultante de esta organizacion se divi-
de, con matizaciones, en cuatro cuadrantes. Una 
losa de terraza corrida remata las tres primeras 
plantas y sirve de arranque a las otras tres, pro-
longaridose en su lateral izquierdo en una panta-
lla de dos plantas de altura. En la zona inferior asf 
resultante, la parte derecha (dos vanos estructura-
les) se diferencia en planta baja porque en ella 
aparecen la puerta de garaje y el portal y porque 
los dos pisos sobre esos huecos vuelan hasta casi 
el borde de la losa de terraza. T anto en esta parte 
como en la que esta a su izquierda la fenestracion 
es corrida, mientras que en las plantas cuarta y 
quinta los huecos se organizan tambien en ban-
das horizontales pero interrumpidas por el recu-
brimiento de los pilares. A esta composicion 
simetrica en las plantas superiores (los vanos 
extremos tienen solo cuatro modulos frente a los 
seis centrales) y equilibrada dualmente en las 
inferiores se le anaden dos elementos unificado-
res: la marquesina corrida sobre los pilares en 
terraza y el elemento torre enrasado con el cuer-
po volado y una planta mas alto que el resto. Se 
consigue dar a la fachada una dimension volume-
trica y, a la vez, hacer que sea ligera y que esta 
ligereza aumente hacia arriba, cumpliendo de 
este modo algunos de los objetivos proclamados 
por la modernidad. 
Otros ejemplos de edificios entre medianerf as 
en que se muestra la habilidad de Miguel Martfn 
al disenar una fachada son edificios de viviendas 
como los de la casa O'Shanahan, en la calle 
Bravo Murillo 32 y la situada en el numero 36 de 
la misma calle. La primera es una fachada muy 
plana, con solo dos elementos sobresalientes del 
piano, una losa-cornisa que remata el gran hueco 
superior, centrado en la fachada, y otra igual que 
la atraviesa de medianera a medianera rematando 
la planta baja de piedra de Arucas y escalonando-
se para hacer de dintel de los dos huecos de 
paso, uno con montante y otro sin el. La compo-
sicion se completa con otro hueco en planta pri-
mera, colocado en posicion asimetrica. La facha-
da es un modelo de precision tanto en el tamano 
de sus elementos como en su colocacion dentro 
facade that is formally very effective 
thanks to its centrality, symmetry, and 
horizontality on the main floor, and an 
asymmetrical verticality connected at one 
extreme to the main doorway, a lateral 
recess on the main floor, a tower with a 
recessed corner, and a projecting canopy 
over the flat roof. 
THE FREE-STANDING 
SINGLE-FAMILY UNITS 
Miguel Martin's innumerable single-family 
homes in Cuidad Jardin and Tafira, display 
an enormous variety in keeping with the 
architect's desire not to repeat himself. 
However, many of them can be grouped 
in two large and formally differentiated 
categories: those whose dominant form is 
a simple volume or an integration of sim-
ple volumes, and those given a strong 
sense of horizontality by projecting balco-
nies, at least on their most exposed faces. 
Outstanding examples of the first type 
include the Miranda house (1939) in 
Ciudad Jardin, and the Gonzalez and 
Penate houses (1935) in Tafira. Here, the 
non-massive volumetry of the wall case 
and the thinness of the walls defining it are 
set off by the cuts made in it, and the thin-
ness of the roof slab. Representative of the 
second category are the Ley y Lenton 
house (1933) in Ciudad Jardin, and the 
Speth house (1932) in Tafira, set off from 
most of the other houses by their powerful 
horizontality, large surfaces of glass, and 
subtle mannerisms which suggest the 
intervention of Richard Oppel in their 
design. The floor plan is also very modern 
and the same plan is used on both floors: 
a wide front space with drawing rooms on 
the ground floor, and bedrooms and dres-
sing rooms on the upper floor, and a nar-
rower rear area for service rooms. Both flo-
ors and all the areas extend freely length-
wise in accordance with functional re-
quirements, and on the plans the wide 
areas are left open, possibly to be divided 
by folding doors, which makes the interiors 
very spacious in consonance with the 
large glassed surface in the facade. All 
these features make the house a plainly 
illustrative example of the International 
Style of architecture. 
The two types mentioned, the cubic, and 
the predominantly horizontal, are exam-
ples, done with great authority and con-
viction, of two formal modern paradigms. 
Some of the other houses have more com-
plex forms. The Nuez house in Tafira 
(1933) is a combination of powerful vol-
umes, one of them being one of Miguel 
Martin's favourite themes, a semi-cylindri-
cal shape crowning an elongated prism, 
like the bridge of a ship, supported by 
large buttresses and prisms of Arujas stone. 
The Siemens house in Ciudad Jardin 
(1936) is interesting for its interplay of ver-
tical planes at various depths, marking its 
volumes from the street, involving the 
planes of the exterior staircases leading to 
the unit on the upper storey. Lastly, the 
sophisticated simplicity of the Vega house 
in Tafira (1933), makes it exemplary of the 
structures which subtly synthesise the 
volumetry and projecting roof slab cons-
tructions. Built on a steep incline and 
enjoying magnificent views down toward 
Las Palmas and the sea (in this respect it 
resembles the Speth house), the house is a 
simple volume of two storeys embraced by 
Propuesta de fachada al patio de la casa 
Hernandez 
Project for the facade of the Hernandez 
House patio. 
del piano. La otra casa tiene una fachada tambien 
muy eficaz formalmente hablando, con una cen-
tralidad, simetrfa y horizontalidad en planta prin-
cipal y una verticalidad asimetrica que enlaza en 
un extremo de la fachada el portal, un hueco late-
ral de planta principal y el torreon con hueco de 
esquina y marquesina volada en terraza. 
Las casas unifamiliares exentas 
Las innumerables casas unifamiliares de Ciudad 
Jardfn ode Tafira obra de Miguel Martfn presen-
tan una gran variedad, un empeno del arquitecto 
que parece ser una meta decidida de su produc-
cion. Sin embargo, muchas de ellas podrfan agru-
parse en dos grandes categorfas formalmente 
diferenciadas: aquellas en que la forma dominan-
te es un volumen simple o una integracion de 
volumenes simples y aquellas en que los balcones 
volados confieren una fuerte horizontalidad a las 
mismas, al menos en sus caras mas abiertas. 
Ejemplos destacados del primer grupo son la casa 
Miranda (1939) en Ciudad Jardf n y la casa 
Gonzalez y la casa Penate (1935) en Tafira. En 
ellas, la condicion volumetrica, no masiva, de la 
caja muraria y la delgadez de las paredes que la 
definen se ponen de manifiesto por los recortes 
que se llevan a cabo en la misma y por el peque-
no espesor de la losa de remate en cubierta. Del 
segundo grupo son ejemplos caracterfsticos la 
casa Ley y Lenton (1933) en Ciudad Jardfn y la 
casa Speth (1932) en Tafira, queen su potente 
horizontalidad, su gran superficie de acristala-
miento a diferencia de la mayorfa de las otras 
casas y sus sutiles manierismos puede justificar su 
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Casa Guedes 
Guedes house 
probable atribuci6n a la mano de Richard Oppel. 
La distribuci6n en planta es tambien muy moder-
na, con el mismo esquema en ambas plantas: una 
crujfa delantera ancha de habitaciones de estar 
(planta baja) y de dormitorios y vestidores (planta 
alta) y otra posterior estrecha de piezas de servi-
cio. Cada planta y dentro de ella cada crujfa se 
extiende libremente en longitud segun los reque-
rimientos funcionales yen los pianos se dibujan 
ambas crujfas anchas como diafanas -comparti-
mentables qu iza por puertas plegables-, lo que 
confiere a los interiores una gran amplitud espa-
cial en correspondencia con la amplia superficie 
de acristalamiento en fachada. Todas estas carac-
terfsticas hacen de esta casa un ejemplo clara-
mente ilustrativo de la arquitectura del Estilo 
Internacional. 
Los dos tipos considerados, el de volumetrfa 
cubica y el de horizontalidad dominante, son la 
aplicaci6n -con gran dominio y rotundidad- de 
dos paradigmas formales de la modernidad. 
Algunas de las otras casas adoptan configuracio-
nes mas complejas. Lacasa de la Nuez en Tafira 
(1933) es una combinaci6n de potentes volume-
nes -uno de ellos corresponde al tema tan queri-
do por Miguel Martfn del semicilindro rematando 
un prisma alargado, el puente de mando del 
barco- colocados sobre grandes machones y pris-
mas de piedra de Arucas. La casa Siemens en 
Ciudad Jardfn (1936) es interesante por el juego 
de pianos verticales a distintas profundidades que 
delimitan su volumen a la calle, juego en el que 
participan los pianos de las escaleras exteriores 
que conducen a la vivienda en planta superior. 
two superimposed terraces. The incline of 
the street is used to provide access to the 
garage under the terrace and to set off the 
main entrance, which is accessible from 
the middle of the facade via two short 
flights of stairs, with the service entrance 
higher up the street. The house is perfectly 
situated on its site, with a stepped effect up 
to the first floor terrace, which rises more 
on two of its sides, the second floor ter-
race, and the prism which rises from the 
latter. The recesses are especially accentua-
ted, and vary greatly according to their 
function, position, and role in the whole 
composition. Contrasting with the terraced 
garden wall of dark stone and the ochre 
rendering of the adornment, a number of 
elements are painted white: the wooden 
pergola which separates the main and ser-
vice entrances, the fretworked metal doors 
of the garden wall, the entrance doors of 
glass divided by horizontal shapes, the 
tubular or fretworked metal railings, the 
latticed shutters, and the window frames. 
All these elements make for a counterpoint 
of lightness and modernity. 
THE DESIGN OF FURNITURE 
AND FITTINGS 
The design of the elements giving the finish-
ing touches to his constructions and their 
interiors, and the furniture for houses and 
other buildings, was another scale of the 
activities conducted at Miguel Martin's 
studio. For example, in the Cuyas complex 
(cinema, circus-cockpit and bar), as in 
many other of the buildings we have dis-
cussed here, the value of the interior fit-
tings with their careful colour combina-
tions and use of both traditional and 
modern materials, is well known. (32) We 
are dealing here with just a memory, since 
the only part left standing is the cinema, 
and even this has been gutted and is now 
being drastically remodelled. However, 
surviving photographs and original draw-
ings (33) attest to an exhaustive approach 
to the design of interior and exterior fit-
tings in the building complex (34). 
It is known that in Miguel Martin's single-
family units, the design of the interior fit-
tings and furnishings was generally inclu-
ded. One of the most magnificent exam-
ples surviving today is the Vega house. In 
addition, many drawings remain of the fur-
niture designed for a number of homes, 
such as those of the ICOT estate, of the 
Eufemiano Fuentes house, the Speth 
house, and the Gonzalez house, among 
others. These interiors and furnishings, 
generally in a fairly modern style, are 
designed for ordinary household use, and 
the more modern designs are in keeping 
with the formal concepts of simplicity, 
rounded shapes and dominance of the 
horizontal via the superposition of planes, 
in harmony with the architecture in which 
these furnishings are contained. 
(32) See Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 19S-
196. 
(33) Ibid., pp. 197-222, and El Cabildo Insular y la 
ciudad racionalista, cit., pp. 248-271. 
(34) Noteworthy, for example, are the proofs of 
outdoor paving and lettering. 
Edificio Penichet 
Penichet Building 
Finalmente, la casa Vega en Tafira (1933) es, en 
su sofisticada simplicidad, un ejemplo que sinteti-
za sutilmente los modelos volumetrico y de losas 
de terraza voladas. Situada en una calle en fuerte 
pendiente y con magnfficas vistas monte abajo 
hacia Las Palmas y el mar -situaci6n esta ultima 
en la que coincide con la casa Speth-, la casa es 
un volumen simple de dos plantas abrazado por 
sendas terrazas superpuestas. La pendiente de la 
calle es aprovechada para acceder al garaje bajo 
la terraza, y para diferenciar la entrada principal, 
accesible en un punto intermedio de la fachada 
mediante dos cortos tramos de escaleras, y la 
entrada a la zona de servicio desde un punto mas 
alto de la calle. Lacasa resulta perfectamente 
asentada en su emplazamiento, con un efecto de 
escalonamiento hacia arriba desde la terraza de 
planta baja, que avanza mas en dos de sus lados, 
la terraza de planta primera y el prisma emergen-
te sobre dicha terraza. Los huecos se dibujan en 
este caso con una especial claridad, muy distintos 
entre sf segun su funci6n y muy contrastados tam-
bien en su posici6n y papel compositivo. En con-
traste con la tapia escalonada de mamposterf a de 
piedra oscura y con el revoco ocre de los para-
mentos hay una serie de elementos pintados de 
blanco: la pergola de madera que separa los 
accesos principal y de servicio, las puertas metali-
cas caladas de la tapia, las puertas de la casa -de 
vidrio dividido por perfiles horizontales-, las 
barandillas de tubo ode metal calado, las contra-
ventanas de celosf a, las propias carpinterfas de las 
ventanas, todos los cuales confieren a la casa un 
contrapunto de ligereza y modernidad. 
EL DISENO DE ELEMENTOS MENORES Y DE MUEBLES 
La escala menor en la actividad proyectual del 
estudio de Miguel Martin es el ~e los elementos 
disenados que completan la construcci6n de sus 
edificios y la de los acabados interiores y muebles 
que fueron realizados para muchas de sus casas y 
edificios de otros usos. Por ejemplo, y ademas de 
en muchos de los edificios aqul tratados, es cono-
cido el valor de los acabados interiores del com-
plejo Cuyas (cine, circo-gallera y bar), con sus 
cuidadas armonfas de colores y su atractivo uso 
de materiales nuevos y tradicionales.(32) En este 
caso se trata de recuerdos de algo desaparecido, 
ya que la unica pieza no derribada, el cine, ha 
sido vaciada y esta siendo objeto de una radical 
transformaci6n. Sin embargo, fotos de epoca y 
dibujos originales (33) dan muestra del exhaustivo 
nivel de elaboraci6n que-acompafi6 al diseno de 
acabados y elementos interiores y exteriores del 
conjunto de edificios.(34) 
Se sabe queen las viviendas unifamiliares de 
Miguel Martin se disenaron generalmente los aca-
bados interiores y los muebles. Un magnlfico 
ejemplo conservado es, entre otros, el de la casa 
Vega. Se conservan asimismo dibujos del amue-
blamiento interior de diversas casas, comq el de 
varias de la Colonia ICOT, el de la casa de 
Eufemiano Fuentes, el de la casa Speth, el de la 
casa Gonzalez, etc. Son interiores y muebles que 
en general responden a una modernidad modera-
da, adaptada a unos usos domesticos convencio-
nales, correspondiendo en las propuestas mas 
modernas a los mismos conceptos formales de 
simplicidad y rotundidad volumetricas y de enfa-
(32) Vease Sergio T. Perez Parrilla, op. cit., pp. 195-196. 
(33) Yease fbdem, pp. 197-222, y El Cabildo Insular y la ciudad racionalista, cit., pp. 248-
271. 
(34) Son de destacar, par ejemplo, las numerosas pruebas de pavimento y de r6tulos exte-
riores. 
IV 
We may summarise in two or three points 
what makes Miguel Martin's Rationalist 
work worthy of our interest today. The first 
of these is the clarity and power with 
which the Rationalist idiom is generally 
employed, the confident use of the formal 
mechanisms of the modern style, most 
particularly in volumetric terms. This 
means that his architecture, while not 
being revolutionary in either programma-
tic-functional or conceptual terms, is com-
parable to the works of several groups of 
Rationalist architects in many geographi-
cal areas, such as those of Madrid, as men-
tioned. Another striking feature of his work 
is the combination-of prolific output and 
the high degree of concentration in Las 
Palmas de Gran Canaria and the neigh-
bouring district of Tafira, which gives his 
work signal importance in the overall con-
figuration of the city. This is especially 
relevant for two reasons. As we have seen, 
his work addresses all scales, from the 
plan of the city itself to the minor architec-
tural details and even furnishings. And his 
architecture displays the architect's con-
viction that in designing a building one is 
not seeking to meet internal needs alone, 
but must address existing situations in the 
city, while creating new ones. This view of 
architecture as a component -and a cre-
ative component- of the city is especially 
significant in a style, such as the modern, 
which asserts in principle its autonomy in 
terms of contexts and of what already 
exists. 
All these features make the Rationalist 
architecture of Miguel Martin, and .particu-
larly that which is to be found in the city 
of Las Palmas and its environs, a body of 
work that deserves to be regarded as a 
legacy and valued as a public asset. 
Indeed, modern architecture is no longer a 
movement in which we are involved, nor 
one of which we are the direct heirs, but 
rather has become something circum-
scribed to a particular historical period, 
something that now belongs to the past -
although this should not prevent us from 
acknowledging our debt to this architec-
ture as the wellspring of contemporary 
production. In recent times this acknow-
ledgement has led to a large increase in 
the study and cataloguing of modern 
architects and their buildings, as well as 
growing concern to stem the tide of altera-
tions, disfigurement and destruction of 
these works, either by their owners them-
selves, or due to the pressures of the prop-
erty market. 
A number of recent and upcoming events 
indicates the interest today -at least with-
in the professional world of architects, his-
torians, and critics- in studying and eva-
luating modern architecture. One example 
of this interest was the encounter held in 
May, 1994 in Tel Aviv in support of Israel's 
bid to obtain official UNESCO recognition 
of the city as "a cultural treasure of huma-
nity", as one of the main exponents of the 
"white architecture" of the Modern 
International Style. This recognition would 
bring international aid funds for restoring 
this architecture. Another example is the 
choice of the theme "Conservation of 
Modern Architecture" for the "Sixth 
International Conference on Conservation 
of lberoamerican Historical Centres and 
Buildings" (annual meeting of the 
sis en la horizontalidad mediante la superposici6n 
de bandejas propia de la arquitectura en que esos 
muebles estan contenidos. 
IV 
Es posible quiza resumir en dos o tres los 
aspectos que hacen mas relevante la obra racio-
nal ista de Miguel Martin. Uno es el del valor que 
tienen en general sus obras par.la claridad y 
potencia con que esta empleado en ellas el len-
guaje racionalista, con un uso muy seguro de los 
mecanismos formales de la modernidad, sobre 
todo en terminos volumetricos. Esta constataci6n 
hace que su arquitectura -sin ser revolucionaria 
en terminos programatico-funcionales ni de con-
cepci6n formal- pueda ponerse en parang6n con 
la de gupos destacados de arquitectos racionalis-
tas de distintas areas geograficas, como los de 
Madrid mencionados anteriormente. Otro aspecto 
senalado de su obra es el hecho de que dada la 
enorme producci6n del arquitecto y el estar con-
centrada en gran .parte en I.a ciudad de Las 
Palmas y la zona de Tafira, adquiere un peso y 
una presenc:ia muy significativa en el conjunto de 
la ciudad. Esto es especialmente relevante por dos 
razones. Su obra cubre, como hemos visto, todas 
las escalas, desde la de la ciudad en su conjunto 
hasta la del detalle arquitect6nico y el mueble. Y 
su arquitectura muestra la convicci6n del arqui-
tecto de que al disenar un edificio nose esta s6lo 
atendiendo a sus necesidades internas, sino que 
se esta tambien respondiendo a situaciones exis-
tentes en la ciudad a la vez que se generan nue-
vas situaciones. Esta valoraci6n de la arquitectura 
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coma parte y conformadora de la ciudad es espe-
cialmente significativa al tratarse de una arquitec-
tura que, coma la moderna, afirma en principio su 
autonomfa respecto a preexistencias y contextos. 
Todos estos aspectos hacen de la arquitectura 
racionalista de Miguel Martin, yen concreto de la 
localizada en la ciudad de Las Palmas y sus alre-
dedores, un conjunto que merece ser considerado 
un patrimonio a valorar coma bien colectivo. En 
efecto, la arquitectura moderna ha pasado de ser 
un movimiento arquitectonico en el que nos sin-
tiesemos insertos o del que nos considerasemos 
directamente herederos, a poder ser entendida 
coma alga que se desarrollo en un determinado 
perfodo historico, coma alga que pertenece ya al 
pasado -aunque eso no impida que podamos aun 
reconocernos deudores de esa arquitectura coma 
fuente primigenia de la produccion actual-. Este 
hecho ha dado lugar en los ultimos tiempos a que 
se hayan incrementado notablemente los estudios 
y catalogaciones sabre arquitectos y edificios de 
la modernidad y de que haya surgido reciente-
mente una preocupacion profesional por las alte-
raciones, · desfiguraciones y destrucciones a que 
esta arquitectura esta siendo sometida por sus 
propios ocupantes o coma resultado de la presion 
inmobiliaria. 
Una serie de acontecimientos proximos 
demuestran el interes que existe actualmente -al 
menos dentro del mundo profesional de arquitec-
tos, historiadores y crfticos- por el estudio y la 
valoracion de la arquitectura moderna. Ejemplo 
de este interes es el encuentro sabre el Estilo 
Internacional celebrado en mayo de 1994 en Tel 
Aviv para apoyar la pretension israelf de que esta 
ciudad -uno de los maximos exponentes de la 
lberoamerican Academic Council), held in 
Caracas during the last week of July, 1994. 
The conference discussed the preservation 
of architectural works and their settings, 
and the deterioration of modern architec-
tures, amongst other matters. And in 
September, 1994, Barcelona hosted the 
third annual conference of DOCOMOMO 
(International Working Group for the 
Documentation and Conservation of the 
Architecture and City Planning of the 
Modern Movement), which was founded 
in 1988. The theme of the conference was 
"The Challenge of Modernity: A Critical 
Review and Current Positions". Inventories 
of selected modern works from a number 
of countries were presented at the confe-
rence. 
It is very important at this time to further 
this activity of studying and publicising 
outstanding buildings of the modern style. 
For one thing, documentation and re-
search of the various facets of this produc-
tion are necessary~ as a basis for future his-
torical and critical studies. For another, 
inventories and catalogues of existing build-
ing must be compiled, as a necessary first 
step in any subsequent efforts to preserve 
or restore them. Accordingly, there is a 
fundamental need to create social and 
political awareness of the value of modern 
architecture as a significant part of our 
architectural heritage. 
It should be added that this emerging aware-
ness which is tending to include modern 
architecture answers an urgent need. 
Unlike much ancient, classical and roman-
tic architecture, whose physical decay can 
lend it a certain aura, modern architecture 
cannot easily withstand physical deteriora-
tion. And at the same time, is has a great 
propensity to deteriorate, partly because of 
its own programmatic features -lightness, 
technological innovation, modern mate-
rials and construction techniques- since 
not all of these have withstood the test of 
time. This makes restoration all the more 
necessary. But such a proposition involves 
certain theoretical problems, as were raised 
at the Caracas conference mentioned ear-
1 ier, particularly in a paper entitled 
"Conserving the Modern: notes on modern 
thinking about the preservation of buil-
dings," which addresses a number of ques-
tions pertinent to the conservation and res-
torations of modern works. Is it a contra-
diction to preserve an architecture which 
itself "rejects consideration as a monument 
and is sustained by ideas of the new, the 
"arquitectura blanca" del Movimiento Moderno-
sea declarada por la Unesco 'patrimonio cultural 
de la homanidad', con lo que se conseguirfa 
ayuda internacional para la restauracion de esa 
arquitectura. Otro ejemplo es el hecho de que la 
VI Conferencia internacional sabre conservacion 
de centros historicos y patrimonio edificado ibe-
roamericano (reunion anual del Consejo 
Academico lberoamericano), celebrada en 
Caracas la ultima semana de julio de 1994, ha 
tenido por tema "La conservacion de la arquitec-
tura moderna", habiendose tratado cuestiones 
coma la preservacion del objeto arquitectonico y 
su entorno y el deterioro de la arquitectura 
moderna, entre otros. Otra muestra mas proxima 
en el tiempo y en el espacio es la celebracion en 
Barcelona en el mes de septiembre del mismo 
afio de la Tercera Conferencia Internacional del 
DOCOMOMO (Grupo de trabajo internacional 
para la documentacion y conservacion de la 
arquitectura y el urbanismo del movimiento 
moderno, creado en 1988), con el tema especffi-
co "El desaffo de la modernidad: Una revision crf-
tica y posiciones actuales" y en la que se presen-
taron una serie de inventarios nacionales de obras 
seleccionadas de\la arquitectura moderna. 
Resulta de gran importancia en el momenta 
presente extender la actividad de estudio y difu-
sion de los edificios destacados de la arquitectura 
moderna. Se necesita, por una parte, documentar 
e investigar, coma base de ulteriores trabajos his-
torico-crfticos, los diversos aspectos de esas 
arquitecturas. Por otra parte, es necesario inventa-
riar y catalogar los edificios aun existentes coma 
paso previo a su proteccion e intervencion con-
servadpra o restauradora. Para ello, es fundamen-
tal crear una conciencia social y polftica del valor 
que la arquitectura moderna tiene como parte sig-
nificativa de nuestro patrimonio\edificado. 
Habrfa que af\adir que esta conciencia emer-
gente que tiende a incluir la arquitectura moderna 
en el movimiento proteccionista del patrimonio 
hist6rico arquitect6nico responde a una necesi-
dad perentoria. Es inherente a la arquitectura 
moderna el hecho, por un lado, de que, por su 
propia condici6n de "nueva", de arquitectura "sin 
historia", no resiste el deterioro ffsico, que para 
ella no tiene esa componente positiva, de origen 
romantico, ligada al aura de la ruina, aplicable a 
mucha arquitectura antigua; y, por otro, el queen 
muchos casos esta arquitectura es propensa preci-
samente a ese deterioro ffsico, ya que algunas de 
sus caracterfsticas programaticas -ligereza, nove-
dad tecnol6gica, modernidad constructiva y de 
materiales- fomentaron ese deterioro, al haberse 
aplicado tecnicas que nose dominaban o que no 
estaban suficientemente evolucionadas. Estas son 
condiciones de la arquitectura moderna que 
hacen mas necesaria su restauraci6n. Pero, al 
mismo tiempo, esta cuesti6n no esta exenta de 
problemas te6ricos. En este sentido son esclarece-
doras algunas de las ponencias presentadas en la 
citada VI Conferencia internacional de Caracas, 
especialmente la titulada "Conservar lo moderno. 
Notas sobre el pensamiento moderno en relaci6n 
a la permanencia de los edificios",(35) que formu-
la algunas preguntas pertinentes en relaci6n con 
la conservaci6n y restauraci6n de las obras 
modernas. Asf, la de si puede ser un contrasenti-
do preservar una arquitectura que por su propio 
planteamiento "niega su consideraci6n como 
monumento y se sustenta en las ideas de lo 
(35) Presentada par los arquitectos Marla Fernada Jaua, Nora de la Maza, Alberto Sato y 
Cira Caraballo, del "Taller de arquitectura moderna" de Venezuela. Actas de la VI 
Conferencia internacional sabre conservaci6n de centros hist6ricos y patrimonio edifica-
do iberoamericano. Terna 4: Teorla, concienciaci6n y capacitaci6n profesional. 
imminent and the transitory" (35), as 
compared to the classical ideal of perma-
nent and inalterable beauty? (36) 
Furthermore, if modern architecture pla-
ced a high value on continuing technical 
innovation, then can the replacement of 
"fast-decaying industrial materials and 
the technical updating of buildings to be 
restored (37)" be justified? And is it right, 
when deciding to restore a building, "to 
assume its experimental nature, accep-
ting the possibilities of eternal transfor-
mation, or, on the contrary, to value the 
particular formal proposition, the perma-
nent aspect of the work" (38)? These 
questions are additional to the question 
central to the conservation issue as such, 
whether involving modern or historical 
buildings: which are worth keeping? 
Accepting the appropriateness of these 
and other questions, within the theoreti-
cal debate which should underlie any 
activity, we can affirm that, for the rea-
sons stated or implied in this essay, the 
architectural activities of Miguel Martfn-
Fernandez de la Torre in the city of Las 
Palmas de Gran Canaria makes up a 
body of work whose interest is not res-
tricted to the confines of the merely pro-
fessional, and should be regarded as 
something of cultural value and public 
significance. That this work should be 
preserved would thus appear to be 
beyond question, if we consider that, 
aside from the merits of many individual 
works, the value resides also in the quan-
tity of the work and its relevance to its 
urban context, making it an especially 
important part of the city's heritage• 
(35) Submitted by the architects Marra Fernanda 
Jaua, Nora de la Maza, Alberto Sato and Ciro 
Caraballo, all belonging to Venezuela's Taller de 
arquitectura moderna ("Modern Architecture 
Workshop"). Actas de la VI Conferencia interna-
cional sabre conservaci6n de centros hist6ricos y 
patrimonio edificado iberoamericano. Topic 4: 
Teorfa, concienciaci6n y capacitaci6n profesional. 
(36) Ibid., p. 69. 
(37) Ibid., p. 74. 
(38) Ibid., p. 76 
nuevo, lo inminente y lo transitorio" (36), frente 
al ideal clasico de belleza permanente e inalte-
rable. Y si, ya que la arquitectura moderna valo-
r6 la continua innovaci6n tecnica, esta justifica-
da la sustituci6n de "materiales industriales de 
rapido envejecimiento y SU puesta al dfa tecnica 
en las obras modernas a ser conservadas."(37) Y 
si lo correcto cuando se toma la decision de 
conservar un edificio moderno es "asumir la 
naturaleza experimental aceptando las posibili-
dades de eterna transformaci6n o valorar la par-
ticular propuesta formal, el lado permanente de 
la obra."(38) Junto a la pregunta que acompaf\a 
a toda propuesta de conservaci6n, de edificios 
modernos 0 de cualquier epoca, la de cual es el 
criteria con el que decidir lo que merece conser-
varse y lo que no. Aceptando la conveniencia de 
plantearse estas y otras preguntas como parte de 
un debate te6rico en que toda actividad debe 
sustentarse, podemos afirmar que, por las razo-
nes apuntadas o que se desprendan de este 
escrito, la actuaci6n arquitect6nica de Miguel 
Martin-Fernandez de la Torre en la ciudad de 
Las Palmas constituye un conjunto arquitect6ni-
co de relevante interes que supera los lfmites de 
la reflexi6n estrictamente profesional para con-
vertirse en un objeto de valor cultural con tras-
cendencia publica. La conveniencia de su con-
servaci6n parece pues incuestionable, teniendo 
en cuenta que, aparte del valor individual que 
tienen muchos de sus edificios por su calidad 
propia, en este caso el valor se apoya tambien 
en la cantidad de la obra y en su relevancia en 
relaci6n a la localizaci6n urbana, lo cual la hace 
especialmente significativa como patrimonio de 
la ciudad• 
(36) Ibidem, p. 69 
(37) Ibidem, p. 74 
(38) Ibidem, p. 76 
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